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Abstrakt
Nærværende  projekt  omhandler  samfundsnytten  af  offentlige  investeringer  i  vindkraft. 
Vindmølleindustrien  har  siden  1980  været  statslig  støtte  i  Danmark,  og  det  er  selvfølgelig 
interessant at kortlægge udbyttet af disse offentlige investeringer. Ikke mindst nu, hvor regering er 
kommet med en energipakke, der har det dobbelte formål, at skabe arbejdspladser såvel som grøn 
omstilling.
Selvom der er en vis politisk enighed på tværs af partiskel om nødvendigheden af at regulere og yde 
støtte  til  vindmøllebranchen,  er  der  stadig  uenighed  blandt  økonomer,  om  hvorvidt  dette  er 
rentabelt.  Der  hersker  vidt  forskellige  teoretiske  syn  på,  hvilke  faktorer,  der  skal  medregnes  i 
vurderinger  af  af  værdien  af  årtiers  støtte  til  vindkraft.  Uoverensstemmelserne  stammer  fra 
økonomernes  forskellige  metoder  og  antagelser.  Alligevel  er  diskussionen  af  disse  antagelser 
sjælden  og  ophøjelsen  af  diskussionen  til  anerkendelse  af  ontologiske  forskelligheder  endnu 
sjældnere.
Projektet  ønsker  at  klarlægge  betydningen  af  støtten,  såvel  som  uenighederne  herom  bland 
økonomiskeskoler.
Abstract
This project addresses public benefits of government investment in wind power. The wind power 
industry has been subsided by the state in Denmark since 1980, and of course it's interesting to 
identify the benefits of these public investments. Especially now that the government has launched 
an energy deal that has the dual purpose of creating jobs as well as  a green transition.
Although there is some political consensus across ideological lines about the need to regulate and 
support the wind power industry, there is still a disagreement among economists about whether this 
is profitable. There are different theoretical views on which factors to include in calculating the 
value of this public investments. The controversy comes from the economists different methods and 
assumptions. Yet the discussion of these assumptions are rare and the exaltation of the discussion to 
recognition of ontological differences are even rarer.
This Project wishes to clarify the value of the public subsidies, as well as the disagreements among 
different economic schools.
 
Fastsættelse af den samfundsøkonomiske værdi af 
vindkraft   
  
”Even as the worst financial crisis in seven decades unfolded, the routine of these 
conferences has not changed. It’s as if a big elephant with the words ‘Macroeconomic 
Policies’ stamped on its forehead had been standing in these conference rooms and 
nobody wanted to see it.” – Nadal, 2011 s. 1 Af Louisa Moestrup og Lena Scotte Vejleder: Jesper Jespersen 
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Kapitel 1: Problemfelt 
1.1 Politiske målsætninger vedr. klima og beskæftigelse  
I forlængelse af det nyoverståede regeringsskifte er der kommet politisk fokus på beskæftigelse 
gennem grøn vækst. I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 nævnes behovet for offentlige 
investeringer, der kan skabe job i den private sektor: 
”Regeringen vil derfor som konsekvens af sin stabilitets orienterede finanspolitik sætte gang 
i væksten med en effektiv kickstart af dansk økonomi. For at styrke beskæftigelsen vil vi 
fremrykke investeringer i veje og jernbaner, renovere skoler og give nedslidte boligområder 
et tiltrængt løft. Vi kan ikke bare passivt vente på, at dansk økonomi begynder at vokse af 
sig selv. Det er en hovedopgave at få Danmark ud af krisen.” (Regeringsgrundlaget 2011: 11) 
Regeringspartierne udtrykker her, at de finder det nødvendigt at skabe en efterspørgsel på arbejdskraft 
for at sænke ledigheden, hvilket skal skabe tryghed og øge privatforbruget såvel som det offentlige 
forbrug1
 
. Beregninger fra finansministeriet viser, at offentlige investeringer er tre gange så effektive til 
at skabe jobs som personskattelettelser og momsnedsættelser. Dette skyldes at, personskattelettelser 
ikke nødvendigvis resulterer i et større privatforbrug (AE Rådet, 2011).  
Senest har regeringen lanceret sit bud på en energipakke, der skal fremme grøn vækst. Med det 
dobbelte formål at skabe arbejdspladser såvel som grøn omstilling. Således er regerings målsætning at 
energi- og transportsystemer bliver fossilfri i år 2050, hvilket bl.a. indebærer at vindkraft i år 2020 skal 
dække halvdelen af energiforbruget gennem en kraftig udbygning af havmølleparker (Klimaministeriet, 
2011:11). Den beskæftigelsesmæssige effekt af disse investeringer vurderes til at blive 900 
arbejdsplader i 2012 og 5500 arbejdspladser i 2013 (Klimaministeriet, 2011: 32).  
Selvom der er en vis politisk enighed på tværs af partierskel om nødvendigheden af at regulere 
markedet til gavn for klimahensyn, er der stadig uenighed blandt økonomer, om hvorvidt dette kan lade 
                                                 
1 Regeringen står dog delvist på to ben, idet man også i regeringsgrundlaget nævner, at trepartsaftaler og efterlønsreformen 
skal bidrage til økonomisk vækst gennem øgning af privatforbrug og arbejdsudbuddet (jf. Regeringsgrundlaget 2011: 9, 
12). 
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sig gøre. Formanden for Det Økonomiske Råd (DØR), Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, udtalte således til 
Børsen d. 8. november 2011, at regeringens energiplan kun vil betyde øget omkostninger for forbrugere 
af el uden at det vil have nogen positive konsekvenser for klimaet (Børsen 2011).   
Når det kommer til offentlige investeringer som mekanisme til at øge beskæftigelsen, er der delte 
meninger blandt såvel politikere som økonomer. I den politiske arena går skellet ca. midt i det politiske 
spektrum, mens man for økonomerne kan observere at skellet følger deres teoretiske udgangspunkter. 
Mainstreamøkonomerne sætter således deres lid til at efterspørgselen efter arbejdskraft selv tilpasser 
sig den udbudte arbejdsstyrke, og en midlertidig krise kan afhjælpes af en kortvarig stimulering af 
privatforbruget.  Økonomer uden for hovedstrømmen mener derimod at en stimulering af 
efterspørgslen efter arbejdskraft, vil modvirke krisetegn.2
1.1.1: Vækst i vindkraft 
 
Den danske vindmøllebranche bliver ofte fremhævet som en erhvervspolitisk succes (Skytte et al., 
2004: 11). Branchen er da også kendetegnet ved høj eksport, beskæftigelsestilvækst og høje aktiekurser 
(jf. Energistyrelsen, 2011). Økonomerne Westergaard-Nielsen og Ibsen påviser gennem en empirisk 
analyse, at energimarkedet er den industri i Danmark, der har skabt flest nye job set gennem en længere 
årrække (Westergaard-Nielsen og Ibsen, 2011).  
Samtidig har Danmark i gennem årtier ydet politisk og økonomisk støtte til udviklingen og opførelse af 
vindmøller (jf. f.eks. Skytte et al. 2004). Spørgsmålet er, om der er sammenhæng mellem denne støtte 
og branchens succes på den ene side samt evnen til at nedbringe CO2 udledningen på den anden side. 
I hvert fald er det sikkert at Danmark på vindkraftsområdet internationalt set har en førerposition, hvad 
angår branchens omsætning samt produktionen af vindenergi (jf. UNEP 2008: 95). 
1.1.2: Analyser af feltet 
DØR (2002) har i en af sine halvårlige rapporter analyseret de gunstige støtteordninger til vedvarende 
energi, der var konsekvensen af 1990’ernes energi- og miljøpolitik. Heraf kunne DØR konkludere, at 
politikken på vindkraftsområdet var forfejlet, idet de miljømæssige resultater ikke stod mål med de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved politikken (jf. Kapitel 5). En konklusion, der adskiller sig 
                                                 
2 Denne modstilling bliver yderligere behandlet i afsnit 2.3 
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markant fra tidligere evalueringer fra Energistyrelsen (1999) og Finansministeriet (2001). DØRs 
rapport er da også blevet kritiseret fra flere sider, så som Henrik Lund (AAU) og Anders Christian 
Hansen (RUC), for at have truffet metodologiske valg, der har forvredet deres beregninger (jf. afsnit 
6.1 og 5.3.4). Lund opstiller i sin kritik selvstændige beregninger, der modsiger DØRs konklusion 
(Lund 2009). 
Udefra set forekommer uenighederne vedrørende konsekvenserne af offentlige støtteinitiativer som 
banale stridigheder om regnestykker, men disse grunder i en dybereliggende modsætning i opfattelsen 
af samfundsøkonomien og dens mekanismer. 
1.2: Problemformulering 
Til at afdække disse problemstillinger, har vi opstillet følgende problemformulering:  
Hvilken betydning har den politiske støtte af vindkraft haft på vindmøllebranchens udvikling? Hvad 
kan økonomiske udlægninger af denne støtte forklare om uenigheder inden for økonomisk teori? 
 
1.2.1: Uddybning af problemformuleringen 
Vi finder det interessant at undersøge betydningen af offentlig politik for beskæftigelse. 
Formuleringerne: politisk støtte, støtteordninger samt politiske initiativer skal forstås bredt, som de 
politiske beslutninger, der påvirker eller har til hensigt at påvirke vindmøllebranchen. Hvor sidstnævnte 
betegner virksomheder der er medlem af interesse- og brancheforeningen for vindmølleproducenter, 
Vindmølleindustrien, jf. afsnit 1.2.2. 
Med økonomiske udlægninger, menes der analyser, beregninger m.m. foretaget af økonomer. 
1.2.2: Afgrænsning  
Der er mange problemstillinger, der kunne være relevante i forbindelse med besvarelsen af ovenstående 
problemformulering, men for at kunne give en sammenhængende og præcis besvarelse, har vi 
afgrænset besvarelsen fra nedenstående emner: 
Den nuværende økonomiske situation er en ramme for dette projekt, men projektrapporten vil ikke 
behandle krisens opståen eller karakteristika. Projektrapporten vil ligeledes kun i mindre grad berøre 
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beskæftigelsens faktiske påvirkning af økonomiens generelle udvikling. Dette emne er relevant i 
forhold til en teoretisk diskussion af problemformuleringens anden del, men vil ikke blive analyseret 
empirisk.   
Selvom problemstillinger vedrørende fremme af vedvarende energi (VE) vil blive behandlet, vil vi ikke 
beskæftige os med miljøøkonomi. Dvs. at der medtages problemstillinger vedr. beregninger af 
omkostningseffektivitet ved forureningsbekæmpelse, men der vil ikke blive analyseret nærmere på de 
miljømæssige konsekvenser. 
Analysen af effekten af politisk støtte for vindmøllebranchen er primært baseret på medlemmer af 
Vindmølleindustrien. Dermed afgrænser vi også for at behandle primær empiri vedr. påvirkningen af 
f.eks. vindmøller, der er ejet af privatpersoner.  
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Kapitel 2: Metode 
Dette kapitel vil redegøre for projektets metodiske overvejelser og analysedesign. De valg og fravalg vi 
har foretaget os i projektdesignet, har betydning for besvarelsen af problemformuleringen samt for 
dennes validitet. Nærværende projekt tager sit udspring i en faglig undren, der er opstået fra en 
observeret uoverensstemmelse mellem fortællingen om ’det danske vindmølle eventyr’ og den 
økonomiske diskussion af effekterne af offentlige investeringer. Problemformuleringen søges i den 
forbindelse besvaret ved at inddrage empiri i form af nøgletal fra vindmøllebranchen samt egentlige 
politisk lovgivning og støtteordninger, der har været målrettet udviklingen eller anvendelsen af 
vindkraft samt Det Økonomiske Råds (DØR) rapport om 1990’ernes miljø- og energipolitik fra 2002. 
 2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Dette projekt bevæger sig inden for et kritisk realistisk ontologisk og epistemologisk paradigme. Buch-
Hansen og Nielsen (2008) betegner kritisk realisme som en videnskabsteoretisk diskurs, der netop er 
kendetegnet ved at overskride videnskabelige grænsedragninger (jf. Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 
101). Det diskursive element er med til at gøre denne videnskabsteoretiske forståelse relevant for 
nærværende projekt, idet problemformuleringens anden del netop lægger op til en undersøgelse af 
konfliktende forståelser inden for økonomisk teori. Ligeledes er kritisk realisme velegnet til at håndtere 
komplekse problemstillinger, der transcenderer traditionelle paradigmer (Buch-Hansen og Nielsen, 
2008: 101).    
Den grundlæggende videnskabsopfattelse for arbejdet med nærværende projekt ligger i forlængelse af 
kritisk realisme i det ny viden opfattes som konstrueret ud fra sociale kontekster og eksisterende viden 
(jf. Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 102). I forlængelse heraf er vores analyses formål, at afdække 
rationaler, der ligger til grund for økonomers vurdering af virkningen af offentlige investeringer. Her vil 
vi også trække på den kritiske realismes evne til kritik af andre videnskabsteoretiske opfattelser navnlig 
positivismen, som stadig er dominerende blandt danske økonomer (jf. Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 
103). 
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I forbindelse med vores analyse af hhv. politiske støtteordninger til vindkraft og DØRs analyse af 
samme emne anvender vi retroduktion som overordnet metodologi. Denne metodetilgang kan 
genkendes i og med, vi tager udgangspunkt i eksisterende data samt en udarbejdet rapport med henblik 
på at afdække præmissen for hhv. virkningen af støtteordningerne og DØRs konklusion (jf. Buch-
Hansen og Nielsen, 2008: 60f). 
I kritisk realisme er retroduktion brugbar, idet vores virkelighedsforståelse ikke umiddelbart kan 
erkende virkeligheden fuldt ud – det til trods for at videnskabsteorien bygger på realisme forstået som 
eksistensen af en verden uafhængigt af observatøren (jf. Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 12). Der er i 
stedet tale om, at viden eksisterer i tre domæner – det empiriske, det faktiske og det virkelige domæne3
Vi bestræber os på at afdække det virkelige domæne ved at undersøge den faktiske udvikling i 
vindkraft og de økonomiske udlægninger af denne udvikling for at afdække de rationaler, der ligger til 
grund for eksisterende økonomiske analyser.  
 
- hvor det sidstnævnte ikke er målbart eller observerbart, men et dybereliggende domæne (Buch-
Hansen og Nielsen, 2008: 24).  
2.2 Valg af empiri 
Som nævnt i kapitlets indledning undersøges udviklingen i vindmøllebranchen med inddragelse af 
empiri i form af branchetal, politiske programmer m.v. samt DØRs rapport. Støtten til vindkraft 
fungerer således som overordnet case for projektet. Vindkraft er valgt, dels fordi vindmøllebranchen i 
den offentlige debat er udnævnt til en erhvervspolitisk succes, dels fordi området gennem årtier har 
været genstand for adskillige politiske initiativer – og endelig på grund af den kompleksitet, der præger 
feltet omkring vindkraft, som klimahensyn, erhvervsmæssige samt politiske interesser.   
Empirivalget har to formål, dels at undersøge, hvorledes offentlige investeringer kan påvirke 
beskæftigelsen i den private sektor, og dels at synliggøre alternative analysestrategier, der er funderet i 
de hinanden modstridende vidensopfattelser.  
                                                 
3 Det empiriske domæne er det man kan sanse og erfare. Det faktiske domæne udgøres af alle fænomener og hændelser. Det 
virkelige domæne er de strukturer og årsagssammenhænge, der determinerer det faktiske domæne. (Buch-Hansen og 
Nielsen, 2008: 24)  
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2.2.1 Casestudiet 
Casestudiet er valgt, idet det giver mulighed for at kombinere empiri og teori til en analyse i en specifik 
kontekst (Hartley, 2004: 212). I og med det har en åben tilgang til samfundsmæssige problemstillinger, 
giver det mulighed for et alsidigt empiri- og metodevalg (Andersen og Hovgaard, 2007: 109).  Denne 
åbenhed for metodevalg gør casestudiet anvendeligt inden for en kritisk realistisk ramme, da 
sidstnævnte netop insisterer på et pluralistisk og kontekstafhængigt metodevalg (jf. Buch-Hansen og 
Nielsen, 2008: 57 og 102).  
Gennem analysen af effekten af offentlige tiltag på vindmøllebranchen, forsøger vi at undersøge et 
antal overordnede problemstillinger inden for økonomisk teori. Følgelig er vores erkendelsesproces og 
analyseresultater derfor også kontekstafhængige (Rendtorff, 2007: 249). I forhold til en 
kontekstafhængig tilgang og viden, som casestudiet er, er det derfor relevant at diskutere, hvorvidt vi er 
i stand til at sige noget generelt ud fra vores casestudie.  
Faren består i, at det kan være svært at drage generaliserbare konklusioner, da resultatet vil være case-
specifikt og derfor ej heller reproducerbart. Da de udvalgte politiske støtteordninger alle er historiske 
og analysen af dem bygger på offentlige tilgængelige dokumenter, vil analysen af dem være let 
reproducerbar. Dog vil denne analyse være præget af, at der er tale om resultater af specifikke 
støtteordninger og de særlige forhold, der knytter sig til dem. Selvom analyseresultatet vil relatere sig 
til et meget specifik felt, mener vi dog, at de økonomiske teoretiske positioner, som vi kan identificere i 
den forbindelse, repræsenterer en almen tendens (jf. Rendtorff, 2007: 242).   
2.2.2 Dokumentanalyse af politiske initiativer   
Vi har udvalgt tre cases, som repræsenterer tre forskellige trends i den offentlige involvering i grøn 
energi i tre forskellige tidsperioder. Dette delafsnit redegør for de overvejelser, der har været baggrund 
for valget.  
Fordelen ved dokumentanalyse er, at materialet ikke afhænger af det tidspunkt, de bliver indsamlet på. 
Indholdet af de dokumenter, vi analysere vil ikke ændres, hvilket giver en større sandsynlighed for 
reproduktion, som igen øger generaliserbarheden af analyseresultatet. (Creswell 2009: 181). Med 
udgangspunkt i vores problemformulering, har det været naturligt, at vi benytte dokumenter, der 
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indeholder enten gennemgang af politikker om støtte til vedvarende energi, deciderede politiske 
programmer eller evaluering af samme støtteordninger.  
Dokumentanalysen forholder sig til tekster på et mere overordnet og deskriptivt niveau. Herforuden er 
dokumentanalysen særligt velegnet til at indfange idéer og deres transformation der har gjort sig 
gældende gennem en given tidsperiode (Lynggaard, 2007: 222ff). Det vurderes derfor, at en 
dokumentanalyse i forbindelse med vores empiri afsnit, vil kunne bidrage til at kortlægge af den 
idemæssige forandring omkring vindmølleenergi inden for energiforsyningsområdet fra introduktionen 
af miljømæssige hensyn i energipolitikken i 1970'erne og frem til i dag. Forud for en dokumentanalyse 
udvælges hvilke dokumenter, der er relevante afhængigt af hvilken problematik det ønskes at belyse 
(Lynggaard, 2007: 224). I forbindelse med udvælgelsen af empirisk materiale har vi gennem en 
kodningsproces udført en segmentering af politikker vedrørende vindenergi eller andre former for 
vedvarende energi, og på den måde sorteret ud i mængden af empiri, for at stå tilbage med det, der 
vedrører vores problemfelt i snæver forstand (jf. Creswell, 2009: 186). Med udgangspunkt i den 
peridiodeficering af udviklingen inden for vindmølleteknologi, -politik og produktion, som vi finder 
hos Skytte et al. (2004), har vi identificeret trends indenfor sektoren siden 1970'erne og dermed 
tilhjulpet udvælgelsen af tre centrale politiske initiativer. Det har været afgørende, at initiativet både er 
repræsentativt for sin tidsperiode, og at initiativet har været omfattende i den betydning, at øvrige 
publikationer hyppigt henviser til førstnævnte. Gennem denne udvælgelse samt en forudgående 
identifikation af forskellige periodiske trends, gives en redegørelse for den idémæssige transformation 
omkring den politiske satsning på vindmøller i Danmark. Således præsenteres også den overordnede 
politiske udvikling inden for vindkraft i Kapitel 3 for at skabe en kontekst for de udvalgte politiske 
initiativer. Ved at inddrage flere initiativer øges generaliserbarheden igen, da subsidierne i initiativer 
tager forskellig form og har sin oprindelse i forskellige tidsperioder med forskellige regeringer og 
forskellige samfundsdiskurser om grøn energi. Siden har vi fulgt støttekronerne i ordningerne, for at 
kunne analysere både omfanget af støtten og virkningen af dem i Kapitel 4.  
Det har ikke kunnet lade sig gøre, at udskille de eksakte følger af det enkelte politiske initiativ, da de 
hver især bygger oven på tidligere initiativer. Effekterne overlapper i høj grad hinanden, derfor har vi 
heller ikke forsøgt at udsondre virkningen af hvert enkelt. I stedet har vi anvendt nøgletal vedr. 
udviklingen i antallet og effektiviteten af møllerne, branchens omsætning, beskæftigelse med mere. I 
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tilfældet med Støtteordningen til Vedvarende Energi foreligger en udbygget evaluering af denne 
støtteordnings konsekvenser. Udover evalueringen indgår primært tal fra Vindmøllebranchen og 
Energistyrelsen4
2.2.3 Det Økonomiske Råd  
. Her er det nødvendigt, at være opmærksom på, at tallene vedr. beskæftigelse, 
omsætning og eksport kun omhandler vindmøllebranchen. Det betyder at tallene ikke nødvendigvis, 
viser den fulde effekt af støtteordningerne, idet støttekroner, der gavner vindmøllebranchen har en spill-
over effekt på underleverandører fra andre brancher (jf. kapitel 3 - indledningen).  
DØRs halvårsrapport fra foråret 2002 inddrages som empirisk grundlag for analyse i Kapitel 5. Her er 
DØR (2002) valgt som en case, der kan illustrere en eksisterende mainstream økonomisk analyse af 
problemfeltet (Jf. Andersen og Hovgaard, 2007:107). I afsnittet om DØR og det efterfølgende 
diskussionsafsnit støtter projektet sig ligeledes op ad dokumentanalysens metodologi. I form af at 
udpege et dokuments bagvedliggende idé, identificeres hvilke forhold i de udvalgte dokumenter, der 
findes problematiske, årsagerne hertil, samt mulige løsninger på problematikkerne (jf. Lynggaard, 
2007: 227). I den forbindelse ser vi blandt andet på DØRs cost-benefit analyse af, hvorvidt diverse 
støttekroner til vindmølleindustrien gennem 1990'erne har været samfundsøkonomisk rentabel. Ved at 
fokusere på DØRs beregningsmetoder samt de problemer, DØR identificerer ved politiske 
støtteordninger til vindkraft, søger vi at identificere, hvilke idéer om samfundsøkonomien, som er 
indlejret i deres analyse. 
2.3 Rationaler i økonomisk teori 
Når der i diskussionen inddrages forskellige økonomiske skolers teorier om offentlige investeringer, er 
det vigtigt at foretage diskussion med det in mente, at de forskellige økonomiske skoler har forskellige 
grundantagelser bag deres argumenter. Disse antagelser er af afgørende betydning for forståelsen af 
samfundsøkonomien og de beregninger (forudsigelser), man finder mulige. 
Refleksioner over forskellige modeller og matematiske formuleringer er metodiske, og er som sådanne 
ladet med videnskabsteoretiske/metodologiske forudsætninger. Det er i vores optik nødvendigt at 
eksplicitere og identificere for at kunne foretage en sondering mellem de forskellige udlægninger af 
                                                 
4 Energistyrelsen anvender selv i vid udstrækning tal fra Vindmøllebranchen.  
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den samfundsøkonomiske situation samt vurderinger af offentlige investeringer som en mulig løsning 
på samfundsøkonomiske problemer. 
Det følgende afsnit vil med udgangspunkt i Jespersen (2009) og Enevoldsen (2007) kort illustrere de 
grundlæggende forskelle i metodologiske rationaler blandt tre overordnede økonomiske skoler samt for 
metodologiens betydning for de forskellige teorier. Dette vil danne baggrund for diskussionen af 
problemformuleringens anden del i Kapitel 6. I sagens natur er opdelingen af skoler en forsimpling, og 
der således en meget mere mangfoldig underopdeling af teoretiske standpunkter under det enkelte 
paradigme. F.eks. er de selvstændige retninger som ny-keynesianisme og monetarisme i nærværende 
projekt tolket ind under den neoklassiske skole, mens post-keynesianismen tolkes som indeholdt i den 
keynesianske skole.    
2.3.1 Mainstream økonomien og den neoklassiske skole 
Den neoklassiske skole skelner ikke væsentligt mellem mikro- og makroøkonomien, men betragter i 
stedet summen af individuelle økonomier som makroøkonomi. I den optik er der ikke nogen særlige 
egenskaber eller kendetegn ved makroøkonomien i forhold til mikroøkonomi - der er blot tale om en 
større skala (Jespersen 2009: 3). Makromarkedet består således af summen af delmarkeder, der 
naturligt finder ligevægt via reguleringen i priser. Da det antages, at udbuddet af varer er nærmest 
konstant, er den variable faktor mængden af penge. Ændrer mængden af penge sig, vil markedet 
naturligt finde tilbage til sin ligevægt via en tilsvarende ændring i pris, og er alle delmarkeder i 
ligevægt, er makromarkedet også i ligevægt. 
Forenklet betyder det, at hvis der kun er to markeder, er ligevægt på det ene marked lig med ligevægt 
på det andet. Ser vi det i forhold til vare- og arbejdsmarkedet, vil det gælde; at prisstigninger udhuler 
købekraften, som efterfølgende tilpasses via en tilsvarende ændring i pengenes realværdi og 
arbejdernes realløn. Altså svarer et overskud af efterspørgsel på et marked til et overskud af udbud på et 
andet marked, og de bliver så at sige opslugt af hinanden (Jespersen 2009:4). 
Antagelsen om markedskræfternes evne til selv at opnå en general ligevægt, er grundstenen for den 
neoklassiske skole og altafgørende for de anbefalinger, forskere med dette rationale vil komme med til 
den politiske økonomi. Samtidig er der her tale om en metodisk tilgang, hvor man benytter 
matematiske modeller til at anskue verdenen i gennem, og brugen af modeller gøres langt lettere 
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gennem et mikrofundament. Man kan således benytte en repræsentativ agent til at vise 
individernes/firmaernes reaktion på forskellige økonomiske stimuli, og behøver derfor ikke tage hensyn 
til forskellige individers præferencer. Den repræsentative agent er en ’economic man’. Dvs. agenten er 
rationelt tænkende og vil altid søge at optimere sin egen nytte. 
Det neoklassiske rationale bygger på: 
• brugen af generel ligevægts-modeller 
• uendelige tidshorisonter 
• fuldkommen konkurrence 
• rationelle forventninger 
• individuel optimerende adfærd  
  
2.3.2 Den keynesianske skole 
Hos den keynesianske skole finder man et mere holistisk syn på samfundsøkonomien, da man ikke 
mener, at makroøkonomien blot er summen af individernes økonomi, eller at man kan anskue et 
marked isoleret. Således beskæftiger man sig med ’the economy as a whole’.  
Aggregeringen af individers adfærd eller brugen af en repræsentativ agent betragtes som umuligt, da 
individer i virkeligheden lader sig influerer af andres opførsel (Jespersen 2009: 11-13). 
Samtid spiller usikkerheden en stor rolle hos keynesianske økonomer, idet fremtiden betragtes som 
usikker, hvilket gør, at individerne ikke kan have rationelle forventninger. Når både tidshorisonten og 
forventningerne er usikker, kan man ikke operere med en generel ligevægt, eller forvente at 
markederne selv finder en ligevægtssituation, sådan som det antages i det neoklassiske rationale 
(Jespersen 2009: 10). 
Det er netop brugen af modeller og negligeringen af de empiriske økonomiske kendsgerninger, som 
både de keynesianske og post-keynesianske økonomer opponerer mod. Her betragter man den 
neoklassiske økonomi som en laboratoriumsøkonomi, der gør sig gældende indenfor et kunstigt 
idealforhold i en ’alt andet lige’-analyse af økonomien.   
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Det keynesianske rationale bygger på: 
• usikkerheder 
• ufuldkommen konkurrence 
• ingen aggregering  
  
Det er vigtigt at gøre sig bevidst om, hvilken metode der ligger bag økonomiske udregninger og 
anbefalinger, såfremt disse ønskes brugt i virkeligheden. Det er netop derfor, vi mener, at en diskussion 
af ovenstående rationaler er nødvendig. Resultaterne af en analyse vil altid være afhængig af den 
model, der er benyttet. Derfor vil en konkret politisk anbefaling kun være relevant, hvis modellen er 
realistisk. En undladelse af en enkelt variabel kan gøre hele analysen fejlagtig (Jespersen 2009: 7). 
 
2.3.3: Den institutionelle skole 
Ligesom keynesianerne har de institutionelle økonomer defineret deres teori som et modsvar til 
neoklassisk økonomi, og de to førstnævnte retninger deler forståelsen af at det perfekte økonomiske 
marked er en sjældenhed. Derfor mener man inden for institutionel økonomi, at det er nødvendigt at 
tage højde for de specifikke afvigelser i forhold til den perfekte markedssituation og beskæftige sig 
med institutionelle forhold, der er skyld i eller retter op på disse afvigelser (Enevoldsen, 2007: 53).  
Dette gøres ved at fokusere på økonomisk organisering i virksomheder eller andre institutioner. Den 
grundlæggende opfattelse er, at aktører handler rationelt, men at deres handlinger er afhængige af 
formelle og uformelle institutionelle rammer. Institutionerne har altså en dobbelt rolle, idet de både 
begrænser handlemulighederne for den enkelte aktør, men samtidig også muliggør transaktioner, der 
ellers ikke ville kunne lade sig gøre (Enevoldsen, 2007: 62). Teorien er, at der forekommer økonomisk 
inefficiens ved kollektive handlingsdilemmaer, der f.eks. kan skyldes asymmetrisk information eller 
modsatrettede interesser (Enevoldsen, 2007: 68). Det er netop forandringer i økonomiske, politiske og 
sociale institutioner, der kan mindske transaktionsomkostninger og derigennem skabe økonomisk 
vækst. Her afviser institutionalisterne at markedet kan frembringe disse institutionelle forandringer 
(Enevoldsen, 2007: 78). 
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Institutionel økonomisk teori bygger på: 
• agenten som centrum 
• usikkerhed og asymmetrisk information 
• relationer, retlige regler og normer 
Selvom institutionel teori har den rationelle agent som centrum, adskiller opfattelsen sig 
grundlæggende for den neoklassiske ide om det rationelle individ, idet institutionel teori arbejder med 
bredere subjektive interesser end de rent økonomiske samt med usikkerheden, agenten møder, når 
denne ikke har fuldkommen information om mulige omkostninger og gevinster. Man kan sågar tale om 
at institutionel økonomi med sit fokus på økonomisk udvikling og institutionel forandring gennem 
politik udvider de traditionelle faggrænser i økonomien (Enevoldsen, 2007: 63f). 
2.4 Valg af teori 
Dette afsnit vil præsentere de forskere, som indgår i projektrapporten, samt de overvejelser, vi har gjort 
i forbindelse med anvendelse af deres teorier.  
Jan Rose Skaksen  
Skaksen anvendes som repræsentant for mainstreamøkonomien, fordi han arbejder ud fra et neo-
klassisk begrebsapparat (jf. afsnit 6.2). Han inddragelse i projektet skal dermed anses som en 
forlængelse af DØR (2002), hvor Skaksen (2009) udbreder de samme rationaler til en mere udbygget 
forklaring af offentlige investerings virkninger, mens DØRs holdninger til offentlige investeringer 
primært er indirekte beskrevet. Vi opfatter således Skaksen som et talerør for de samme opfattelser, der 
gør sig gældende hos DØR (2002). Det mener vi, at kunne gøre bl.a. fordi Skaksen i perioden 2003-
2008 var medlem af formandskabet for DØR. Selvom han ikke har været der samtidig med 
udarbejdelsen af rapporten fra 2002, mener vi alligevel, at han kan bruges som repræsentant for de 
samme holdninger som DØR, idet argumentationen hos DØR (2002) og Skaksen (2009) har mange 
lighedspunkter.     
Jesper Jespersen 
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Jespersen tjener til flere anvendelser i projektet. Dels som repræsentant for den (post)-keynesianske 
skole og dels som kilde til et metodologisk teoriapparat, der anvendes til baggrundsviden (jf. afsnit 2.3) 
samt til analyse og besvarelse af problemformuleringens anden del (jf. afsnit 6.3). Således er Jespersens 
udlægning af skolernes metodologi grundlag for dele af analysen. Dermed er projektets validitet delvist 
afhængig af tolkningen af Jespersen og validiteten af hans forskning. Jespersen bekender sig åbent til 
kritisk realisme som sit videnskabsteoretiske standpunkt, hvilket gør det muligt at integrere hans teori 
med projektets ontologi.  
Henrik Lund  
Lund, der erklærer sig selv for institutionalist, anvendes som repræsentant for denne retning. Lund er 
en fremtrædende forsker fra Ålborgskolen og har med sin forskning vedrørende energisystemer haft 
betydning for den offentlige debat – også på vindkraftsområdet. Det er især denne forskning samt 
Lunds respondum til DØRs cost-benefit analyse, der har været afgørende for valget af ham. Således har 
kombinationen af DØR, Skaksen og Lund givet mulighed for en kontekstspecifik diskussion af 
økonomisk teori og metoder (jf. Kapitel 6). 
Anders Christian Hansen 
Hansen inddrages for at bidrage til diskussionen af betydningen af fastsættelsen af diskonteringsrenten 
i forbindelse med analysen af DØR (2002). Hansen definerer også sig selv som en økonom uden for 
hovedstrømmen (2007), men det er især hans kritik af DØR, der gør inddragelsen relevant. 
Martin Enevoldsen 
Enevoldsens artikel bruges til at give en forståelse for væsenstrækkene ved institutionel teori. Dermed 
tjener Enevoldsen som en overordnet ramme for Lund (2009) og bidrager i den forbindelse med at 
tegne et større billede af forskellene mellem de tre økonomiske retningers ontologi og metodologi.  
 
2.5 Forskningsdesign  Nedenstående figur illustrerer relationen mellem projektets enkelte dele. Til sammen bidrager de tre elementer i analysen; Kapitel 4, Kapitel 5 og Kapitel 6 til en besvarelse af 
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 problemformuleringen:  
 
Figur 1 
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Kapitel 3: Støtteordninger og deres effekt 
Dette kapitel har til formål at redegøre for den overordnede udvikling i energipolitik vedrørende 
vindenergi fra 1970’erne frem til i dag.  Vindenergi har været et subsidieret område gennem årtier, men 
graden og formen af støtte har været varierende. Man kan derfor tale om forskellige trends i 
støtteordningerne, der følger udviklingen i den politiske opfattelse af vedvarende energi. I kapitlet 
bliver de overordnede trends identificeret og beskrevet med henblik på en senere analyse af de politiske 
initiativers konsekvens for branchen og beskæftigelsen i den. 
Industrien for vindenergi er teknologisk kompleks, da forskellige virksomheder leverer delløsninger, 
mens private såvel som offentlige institutioner er involveret i forskning og udvikling. Det gør 
vindenergiindustrien svær at afgrænse (Andersen og Drejer, 2006: 16f).  
 Nedenstående graf viser branchetilknytningen for aktører alene inden for fremstillingsdelen: 
Figur 2: Branchefordeling i fremstilling af vindkraft (Andersen og Drejer, 2006: 17) 
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Vindkraften fylder meget i den danske industri. Vindmøllebranchen antog således, at 
vindmølleindustrien i 2005 beskæftigede 21.000 personer i Danmark (Andersen og Drejer, 2006: 17). 
Danmark har da også det største forbrug af vindkraft målt på indbygger, idet vindkraft udgør ca. 20 % 
af det samlede elforbrug (Andersen og Drejer, 2006: 17). Dette store forbrug er kommet i takt med, at 
el-produktionen fra vindkraft er blevet stadig mere effektiv. Hvor 10.000 møller i 1980 kunne dække 10 
% af elforbruget, kunne 5.600 i 2004 dække 20 % af elforbruget, der naturligvis også var steget i 
mellemtiden (jf. Andersen og Drejer, 2006: 39f). 
Internationalt har Danmark også en stærk position inden for vindenergi, og de danske producenter har 
betydelig indtjening på de udenlandske markeder, som nedenstående graf viser (Andersen og Drejer, 
2006: 49). 
 
Figur 3: Udvikling i danske vindmøllefabrikanters omsætning  
(figuren er fra Andersen og Drejer, 2006: 49) 
 
3.1 Markedet for vindenergi - udvikling og faser 
Ifølge Skytte et al. (2004) ville det ikke have været muligt for VE-teknologierne at klare sig på 
markedsvilkår – det har været livsnødvendigt med støtte og de politiske bestemte markedsvilkår for at 
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vindmølleindustrien har kunnet overleve og nå den størrelse, den besidder i dag (Skytte et al., 2004: 
12).  
Samtidigt med den politiske udvikling gennemgår vindindustrien også en udvikling, som ifølge Skytte 
et al (2004) karakteriserer al VE-teknologi. Udviklingen består af fire faser, som for vindkraftens 
vedkommende følger nedenstående inddeling: 
Fase Periode 
Pionerfasen før 1983 
Introduktionsfasen 1983-1993 
Markedsfasen 1994- efter 2003 
Konkurrencefasen Efter 2003 
Tabellen er konstrueret efter Skytte et al., 2004: 120 
Skytte et al. (2004) opdeler efterspørgslen efter vindmøller i de tre nedenstående instanser, der hver 
især er kendetegnet ved forskellige vilkår for; ”afregningsrelger, tilskud, beskatning og muligheden for 
at engagere sig” (Skytte et al., 2004: 21): 
⁻ ”Den private efterspørgsel efter enkeltmandsejede møller, eksempelvis fra landmænd, der 
opstillede møllerne på en vindgod plads på deres egen jord. 
⁻ Gennem genoptagelse af de traditionsrige andelsselskaber blev der dannet private, fælles 
møllelaug, der typisk stod for opstillingen af enkeltmøller eller små klynger af møller i tæt 
tilknytning til lokalsamfundene. 
⁻ Elværkerne fik pålæg fra den danske regering til at opstille en vis kapacitet af møller.” (Skytte 
et al., 2004: 21)  
Udover støtte til producenter og aftagere har der også været tale om en betydelig offentlig støtte til 
forskning og udvikling, især i form af Energiforskningsprogrammet, der løb fra 1974-2003,5
                                                 
5 og som stadig tildels eksisterer under Det Strategiske Forskingsråd (Skytte et al., 2004: 107 samt Forskningsstyrelsen 
2011) 
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Udviklingsprogrammet for Vedvarende Energi, der løb fra 1976-20026
Der er i det hele taget tale om en kompleks række af støtteordninger, som forsøges opsummeret i 
følgende tabel: 
 samt PSO-ordningen fra 1998 
(jf. afsnit 3.3.1).  
Figur 4: Typer af subsidier til VE-teknologi (Tabellen er gengivet efter Skytte et al., 2004: 104) 
 
Støtte til markedsopbygning Anlægs- og 
tilslutningsvilkår 
Støtte til forskning og 
udvikling 
Subsidier til producenter 
Subsidier til aftagere (i form af 
investeringsstøtte, pålæg om 
installation, mm.) 
Fysisk planlægning  
Betingelser for tilslutning 
til elnettet 
Afgifter på andre teknologier   
Støtte til frivillige ordninger   
 
3.2 Trends i 1970’erne og 1980’erne: Forskning, udvikling og private aktører 
Udvikling af teknologi for vindenergi fik for alvor fart efter oliekrisen i starthalvfjerdserne, der satte 
spørgsmålstegn ved holdbarheden af de fossile energiressourcer (Skytte et al., 2004: 122). Den sidste 
oliekrise i 79-80 tilskrives i særdeleshed den hurtige udvikling i vedvarende energis popularitet. Det 
var nu tydeligt, at alternativer til importeret olie kunne være rentable. Dels bidrog græsrodsbevægelser 
og lokale pilotprojekter til ny viden og en udbredelsen af kendskabet til alternative energisystemer hos 
både forbruger og industrien i denne periode. Projekterne bestod i et stort omfang af ’trial and error’-
forsøg, hvor forskellige nye producenter forsøgte sig med fremstilling af møller i forskelligt materiale. 
Dette blev i høj grad muliggjort af den statslige støtte (Skytte et al., 2004: 122). 
                                                 
6 Programmet støttede udviklingen af anlæg inden for vedvarende energi gennem hele forløbet – fra forskningsresultatet til 
introduction på markedet (Skytte et al. 2004: 105) 
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Teknologirådets støtteordning, som er beskrevet i næste afsnit, er et eksempel på en af de tidlige 
støtteordninger, der især har haft effekt på udviklingen af teknologien og privates mulighed for at gøre 
brug af denne. 
De politiske ambitioner i denne periode handlede dog ikke om at finde mere miljøvenlige alternativer 
til olie. Fokus var på, at alternative energikilder kunne både mindske behovet for import af olie, 
samtidig med at de nye teknologier kunne hjælpe en noget presset betalingsbalance:  
”De krisepræget forhold inden for energiområdet kræver nytænkning på mange områder – ikke mindst 
med hensyn til nye teknologiske løsninger. Danmark er på flere områder foran andre lande med de 
samme problemer, og det kan blive af væsentlig betydning, at energipolitikken kan skabe nye eksport 
muligheder til gavn for dansk beskæftigelse og betalingsbalance.” (Energiplan 81: 33) 
Vindmølleindustrien kom da også i perioden 1982-1986 til at betyde meget for Danmarks samlede 
eksport, da man oplevede et gennembrud på det amerikanske marked7
3.2.1 Teknologirådets støtteordning for vedvarende energiforbrug 
 (Skytte et al., 2004: 123).  
Under Teknologirådet (i dag sammenlagt med Energistyrelsen) blev der i 1980 oprettet en styregruppe 
for vedvarende energi, som gennem ovenstående ordning støttede en lang række forskellige projekter 
inden for vedvarende energi gennem 1980'erne (Evalueringsrapport 1, 1990:4-6). Det var ønsket at 
imødekomme den folkelige interesse for alternative energikilder efter oliekriserne. På 
vindenergiområdet havde oprettelsen af demonstrationsanlæg derfor også en central placering i 
Styregruppens prioriteringer.  
Ydermere var det hensigten at øge produktionskapaciteten via spredning af knowhow, hvilket 
resulterede i støtte til udviklings- og udredningsarbejde og støtte til opstart af produktionsvirksomhed 
(delprojekt 2, 1990:30). Der blev fokuseret på mindre virksomheder, hvilket var den dominerende type 
virksomhed inden for vedvarende energi i start 80'erne. Trods at der gennem 80'erne var en udvikling i 
                                                 
7 Som følge af skattefordele steg efterspørgslen efter vindmøller voldsomt særligt i Californien i startfirserne. Da 
skattefordelen blev afskaffet i 1986 betød det en voldsom tilbagegang for hele branchen og konkurs for flere virksomheder 
(Skytte et al., 2004: 127) 
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branchen mod større virksomheder, har Styregruppen kontinuerligt støttet mindre virksomheder 
(delprojekt 1, 1990:26). 
Frem til 1988 har Styregruppen ydet støtte til vindkraftsområdet for 35,1 mio. kr. Efter en stille opstart 
blev der i 1983 og '84 ydet støtte for henholdsvis 8mio. kr. og 7mio.kr. Herefter faldt de afsatte midler 
frem mod 1988 i takt med vindindustriens stigende succes og selvstændighed. (delprojekt 2, 1990:29). 
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Neden for ses fordelingen af midler opgjort i typer af projekter. 
Projekter type Antal af projekter Støtte i mio. kroner 
Møller havmøller vindmølleparker vinger u-landsmøller målinger vindressourcer miljø EDB Diverse 
29 7 8 12 11 13 6 4 6 7 
8.804 1.387 8.955 5.378 3.256 2.411 1.330 1.131 963 1.653  I alt 103 35078 
(delprojekt 1, 1990:23). 
 
En del af støtten til møller er gået til opbygning af produktionsvirksomhed af vindmøller i de mere 
industrisvage dele af Danmark såsom Lolland og Ærø. Ud af 15 projekter af denne type var kun to 
stadige aktive i slutningen af 1980'erne, og de skønnedes at have en markedsandel på 1 %. I 
evalueringen af støtteordningen vurderes det, at den ringe succes især skyldtes afstand mellem 
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konstruktør og producent8
Støtten til vindmølleparker udsprang af et ønske om at kunne demonstrere vindmøller og deres effekter 
for at udbrede kendskabet til denne type energi. Også ved denne type af projekter har der været ydet 
betydelig støtte til randområderne i Danmark. Opførelsen af møllerparkerne ved henholdsvis Ebeltoft- 
og Thyholmhavn fik af samme årsag tildelt ekstraordinær tilskud på 54 ,5 %, hvor det normale tilskud 
ligger på 30 %.(delprojekt 1, 1990:27-29). 
. Producenten har altså ikke haft nok indsigt i processen til at opnå 
tilstrækkelig forståelse af fejl i produktionen (delprojekt 1, 1990: 24-25). 
Som beskrevet i indledningen sker der i denne periode en del forsøg med forskelligt materiale og støtte 
til vinger har da også været givet til udvikling og forsøg med ny typer af vinger i alt fra limtræ til 
glasfiber (delprojekt 1, 1990:30). 
At forskning var af stor betydning i 1980’erne ses af størrelsen af posterne for vindressourcer og miljø. 
Her blev støtten givet til undersøgelser af vindforhold, hvad placering af møllerne betød for deres 
effektivitet, og hvordan møllerne påvirket omgivelserne, så som fugleliv. (delprojekt 1, 1990:34-38). 
Bevillingerne til havmøller er, som det fremgår af tabellen, en forholdsvis lille post, hvilket skyldes, at 
denne teknologi var helt ny i 1980'erne. Støtten er ydet til de allerførste projekter med havmøller, hvor 
placeringsmuligheder, økonomi og tekniske muligheder blev undersøgt (delprojekt 1, 1990:36). 
3.3 Trenden i 1990’erne: Koblingen af miljøpolitikken og den vedvarende 
energi 
I forlængelse af Brundtland-rapporten kommer miljø ind i energidebatten og Nyrup-regeringen 
iværksætter i starten af 1990’erne flere initiativer for at nedbringe CO2 udledningen. Man videreførte 
ambitionerne fra energiplanen, Energi 2000, fra 1990 med et mål om at reducere Danmarks udledning 
af CO2 med 20 % i forhold til niveauet i 1988 (Energistyrelsen 1999: 5). Derudover bygger den også 
videre på CO2-pakken samt ’Handlingsplanen for vedvarende energi 1992-94’ (VE-rådet 1991). 
Samtidig fusioneres energiministeriet med miljøministeriet til et samlet Miljø- og Energiministerium i 
1994 med Svend Auken som minister.  
                                                 
8 (Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har stået for udviklingen og konstruktionen af møllerne) 
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Hvor VE-teknologien i den foregående periode havde sigte mod at sikre varmeforsyningen, blev 
udviklingen i 1990’erne rettet mod elforsyning (Skytte et al., 2004: 104). Med den udvikling kom 
vindteknologien til at fremstå som en endnu mere attraktiv løsning for udbygningen af vedvarende 
energi, som Energistyrelsen skriver i 1999:  
”En af de billigste metoder til at reducere CO2-udledning fra elproduktion er at producere el på 
vindmøller, og derfor er udbygningen med vindkraft et centralt element i energipolitikken” 
(Energistyrelsen 1999: 31). 
I 1996 lancerede Miljøministeriet et omfattende program med målsætninger for energi- og 
miljøpolitikken ved navn Energi21. Planen blev begrundet med klimaproblematikken og en forventning 
om olieknaphed i fremtiden (Miljøministeriet 1996:3). En af målsætningerne var at indpasse 
vedvarende energi, især vindenergi og bioenergi, i elforsyningen; ”Der er behov for et langsigtet 
incitament- og regelsæt, som kan fastlægge forholdene for VE-anlægs integration i større el- og 
kraftvarmesystemer. Samtidig er der behov for en prioritering af de forskellige VE-former og deres 
teknologiske samspil med fossilt baserede systemer (Miljøministeriet 1996:32).  
Planen indebærer ambitiøse mål for omlægning af energisystemet til stigende brug af vedvarende 
energi: ”Det langsigtede perspektiv over en 30-års periode er at udvikle et energisystem, hvor en 
stigende del af energiforbruget dækkes af vedvarende energi. Det forudsættes, at der sker en gradvis 
indfasning af VE, i takt med at de tekniske muligheder og økonomiske forudsætninger gøre de 
forskellige VE-teknologier kommercielle” (Miljøministeriet 1996:27).  
Energi21 førte til 60 initiativer, som udover energibesparelser, omhandlede fremme af vedvarende 
energi, heraf sigtede en del mod vindenergi (Energistyrelsen 1999:6). Det gælder f.eks. målsætningen 
om udbygningen af havplacerede vindmøller, at vindmøller på land skulle blive en fast del af region- 
og kommuneplanlægningen og en revision af ordningen for udskiftning af ældre møller 
(Miljøministeriet 1996: 41).  
Man bevægede sig i periode væk fra privateejede enkeltstående vindmøller og over til opbygningen 
egentlige ’vindmølleparker', der ikke kun skulle fungere som demonstrationsanlæg. 
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3.3.1 PSO-tariffen 
1998 indførte Folketinget PSO-tariffen9
Figur 5 
, der betales af el-brugere til energinet.dk, som kompensation 
for til energiforsyningsteknologier, der ikke endnu ikke kan fungere på markedsvilkår (energinet.dk). 
Ordningen indebar, at producenter af vedvarende energi er sikret en fast pris uafhængigt af 
markedsprisen. Deraf følger naturligvis også, at når markedsprisen stiger, så falder antallet af støtte 
kroner, som det illustreres af grafen nedenfor (Energistyrelsen 2008). I 2008 blev en del af VE-
produktionen flyttet over på markedsvilkår, så tilskuddet bortfaldte (Energistyrelsen 2008).  
 
3.3.2 Havvindmølleparkerne: Fra lands til vands 
I slutningen af 1990'erne muliggør den teknologiske udvikling opførelsen af en række nye offshore 
havmølleparker. På trods af at den danske befolkning generelt positive indstilling overfor vindenergi, 
bliver i det nye årtusind sværere og sværere at anlægge vindmøller på land. Dette skyldes primært to 
faktorer: For det første har udviklingen med færre private vindmøllelaug svækket den lokale folkelige 
                                                 
9 PSO står for Public Service Obligation 
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opbakning til opførelse af yderligere vindmøller. For det andet er vindmøller blevet væsentlig større, 
hvilket har forøget generne forbundet med nærtliggende møller. På havet er der til gengæld ikke samme 
problemer med at opføre nye kæmpe vindmøller på over 150 meters højde, og til trods for at udgifterne 
ved opførelse af vindmøller på havet er ca. 3 gange dyrere end på land, bliver tendensen mere og mere 
udpræget (Dansk vindmølle Forening, 2011: 3 og Energistyrelsen, 2009: 18) 
I forlængelse af Energi21 pålagde Miljø- og energiministeren således elselskaberne at opføre 5 parker 
med havvindmøller i 1998 med det formål at mindske udledningen af CO2 frem mod 2008. I samme 
tråd lagde  aftalen om elreformen i 1999 op til, at også private investorer kunne udbygge havmøllerne 
(Energistyrelsen 1999: 31), da branchen på dette tidspunkt blev betragtet som betydelig konkurrence 
dygtig. Dette resulterede i demonstrationsparkerne ved Horns Rev i 2002 og ved Nysted i 2003, mens 
de øvrige 3 parker blev udbudt i licitation (Dansk Vindmølle Forening, 2011: 3-4). 
Desværre medførte den nye aftales afregningsmetoder og forsøget på privatisering, at udbygning af 
vindmøller gik i stå (Skytte et al. 2004: 129f). 
3.4 Trenden i nullerne: Privatisering og konkurrence 
Man holdt politisk fast i ønsket om at privatisere vindmølleindustrien i det nye årtusinde, og da 
branchen var blevet konkurrencedygtig på fod med andre former for el-produktion, oplevede branchen 
en del vækst i perioden. Således stod den danske vindenergisektor for 7,2 % af den samlede danske 
eksport i 2008, men i kølvandet af den globale finanskrise blev de på dette tidspunkt ca. 200 danske 
virksomheder indenfor vindenergi hårdt presset (Vindmølleindustrien, web). Ca. 4000 medarbejdere 
mistede i 2008/2009 deres arbejde, og omsætningen i vindenergisektoren faldt fra 53 mia. til 51 mia. 
Vindenergiindustrien fandt dog hurtigt fodfæste igen, ikke mindst forsaget af fortsat markante 
investeringer fra især DONG, der i 2009 i samarbejde med svenske Vattenfall besluttede at anlægge 
verdens hidtil største havmøllepark, Horns Rev 2 (Energisstyrelsen, 2009: 18). 
Den øgede europæisering i '00erne fik også betydning for vindmølleindustrien. I 2003 vedtog EU et 
direktiv om etablering af et indre elektricitetsmarked EU landene imellem. Dette medførte en betydelig 
intensivering af konkurrence situation i Europa, og hvor Danmark tidligere havde haft en særdeles 
favorabel position på markedet for vindenergi, begyndte Danmarks andel af det internationale marked 
at bliver betydeligt mindre (Energipolitisk redegørelse, 2003) 
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EU direktivet skal se i lyset af en øget europæisk interesse for vedvarende energi, efter der for alvor er 
kommet internationalt fokus på CO2 udslip, og de enkelte lande forpligter sig til at nedbringe mængden 
af drivhusgasser. Resultatet af den øgede interesse i vindenergi betød også, at det indre danske marked 
ændrede sig. De unikke vindforhold i Danmark gør, at udenlandske vindmøllevirksomheder i stigende 
grad begyndte at investere i Danmark – primært i havmølleparker.  
3.4.1 Energipolitisk aftale af 19. april 2004 
Bevæggrunden for den energiskepolitiske aftale, der blev indgået i 2004, var først og fremmest at 
efterleve de nye EU krav, om at introducere et indre europæisk elektricitetsmarked, der var åbent over 
for tredjeparter. Enkelte dele i el-produktionen, som af samfundsøkonomiske og tekniske årsager ikke 
var velegnet til udlicitering forblev statsstyrede under et nyt organ, kaldt Energinet.  
Energiaftalen bestod af to større dele, hvoraf den ene omhandlede fremtidssikring af 
energiinfrastrukturen, mens den anden omhandlede vindenergi og decentral kraftvarme m.v. Inden for 
vindkraft blev det besluttet at gennemføre et udbud på to nye havmølleparker til ca. 4½ mia. kr. over en 
5-årig periode, som tidligere nævnt. De to politiske aftaler indebar samtidig en øget forskningsindsats 
og energibesparelser (Energistyrelsen, web). 
Lidt paradoksalt er det, at den danske stat i 2005 opretter statsselskabet DONG Energy10
 
. Altså ganske 
kort tid efter at have efterlevet EU's krav om et mere privatiseret indre elektricitetsmarked. 
 
                                                 
10 Fusion af Dong, Energi E2, Nesa, Københavns Energi el-forretning, Frederiksberg Forsyning og Elsam 
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Kapitel 4: Analyse af Støtteordningerne 
I Dette kapitel analyseres effekten af den offentlige støtte til vindmølleindustrien. Der vil i analysen 
blive fokuseret på følgende tre faktorer: CO2 udslip, udviklingen indenfor den offentlige støtte og til 
sidst støttekronernes effekt på beskæftigelsen.  
4.1. Analyse af Danmarks CO2 udslip 
I årenes løb har den danske stat gennem nationale og internationale energipolitiske aftaler forpligtiget 
sig til at nedbringe sit CO2 udslip, og i dag er der bred enighed om, at en global nedsættelse af CO2 
udslip er essentiel i forhold til at bremse den globale opvarmning og sikre et bæredygtigt klima for 
jordens fremtidige generationer. CO2 hensyn fyldte gennem 1970erne og 1980erne ikke meget i det 
politiske liv, men fra start1990erne og sidenhen har skiftende regeringer i højere grad opstillet 
målsætninger for, hvordan den danske energipolitik kan inkorporere miljøhensyn her i blandt 
nedbringelse af CO2 udslip (jf. afsnit 3.3). Nedenstående figur 6 viser Danmarks CO2 udslip fra 1980 
til 2010. 
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Figur 6: Kilde: Baseret på tal fra Energistyrelsens Energistatistik-rapport 201011
Et af de første tiltag blev til i 1990, hvor et bredt flertal i Folketinget, via den energipolitiske aftale 
'Energi 2000 - handlingsplan for en bæredygtig udvikling', nåede til enighed om den målsætning, at 
CO2-udledningen i 2005 skulle være reduceret med 20 % i forhold til 1988. Senere hen forpligtede 
Danmark sig, gennem underskrivelsen af den internationale Kyoto-byrdefordelingsaftale i 1997, til at 
nedbringe udledningen af drivhusgasser, ikke mindst CO2, i perioden 2008-2012 med 21 % i forhold til 
niveauet i 1990
 
12. I modsætning til den førnævnte klimaaftale, er det indtil videre lykkes Danmark at 
opfylde sine forpligtigelser med en CO2 reduktion på 23 % i 2010 sammenlignet med 199013). Dette 
skyldes ikke mindst den voksende VE -andel i det samlede energiforbrug. Der i 2010 udgjorde 20,1 % 
af det samlede faktiske energiforbrug (se figur nedenfor)14
                                                 
11 Det korrigerede energiforbrug er bruttoenergiforbrug i Danmark uden el-eksport og -import. 
.  
12  En målsætning der ifølge den grønne tænketank Concito, med klimaminister Martin Lidegaard som formand, vil kræve 
offentlige investeringer på i alt 100 milliader kr., men samtidig vil kunne skabe 77.000 jobs (Concito, 2011) 
13  Udregning foretaget med udgangspunkt i de korrigerede tal 
14  Det er i denne forbindelse værd at bemærke at skibsfart og luftfart er undtaget fra Kyotoprotokollens CO2-opgørelser. 
Havde Danmarks store skibsbranche været inkluderet i CO2 opgørelsen ville dette uden tvivl have hævet det samlede 
danske CO2 udslip betragteligt. 
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Figur 7: Baseret på tal fra Energistyrelsens Energistatistik-rapport 201015
Den intensiverede produktion af CO2 neutral vindenergi har været stærkt medvirkende til at sikre 
denne positive udvikling indenfor CO2 udslip i Danmark. I 1990 var der ved energiforbruget af én GJ 
gennemsnitligt knyttet 74,7 kg CO2, hvor tallet i 2010 var ændret til 57,7 kg CO2, hvilket var en 
reduktion på knap 23 % (Energistyrelsen, 2010). Danmarks årlige energiforbrug her i samme periode 
været stort set konstant (Energipolitisk udvalg, 2007).  
   
I 2010 blev man i EU enige om en vækststrategi med en række klimamålsætninger. I denne forbindelse 
fremlagde Danmark nogle nationale målsætninger. De lød blandt andet på, at Danmark i år 2020 skulle 
have nedsat sit CO2 udslip med 20 % med 2005 som basisår, samt i 2020 at modtage 30 % af sin 
elektricitet fra vedvarende energi (EU 2011). For at opfylde disse målsætninger må det forventes, at det 
er nødvendigt med en yderligere intensivering i, at VE-teknologier erstatter de CO2 tunge 
energiforsyningskilder.  
                                                 
15 Det korrigerede energiforbrug er bruttoenergiforbrug i Danmark uden el-eksport og -import. 
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4.2. Analyse af udviklingen i den offentlige støtte til vindenergi 
Som det fremgår af kapitel 3, har det politiske landskab ændret sig i vindmøllernes levetid, hvilket har 
haft stor indflydelse på hvilken støtte, der er givet på området. Nedenfor ses en graf over støtte 
bevilliget fra ordninger, der er administreret af Energistyrelsen.   
  
Figur 8: graf baseret på tal fra Energistyrelsen, Notat; Vindmølleindustrien som historisk flagskib 
Under pioner- og introduktionsfasen blev der især ydet støtte til anlæg af private vindmøller for på den 
måde at mindske forbrugerens udgifter ved at køb af egen mølle. Trods dette incitament var der stadig 
ganske få, der valgte at få opstillet deres egen vindmølle, hvilket en begrænsede mængden af uddelte 
bevillinger. Som nævnt i foregående kapitel, blev der også under VE-rådets støtteordning i denne 
periode givet den del penge til udvikling, men da udviklingen/forsøgene i overvældende grad blev 
udført af frivillige entusiaster frem for deciderede forskere, medførte det heller ikke en overvældende 
mængde af bevillingsansøgninger (Energistyrelsen, 2011: 7 og delprojekt 1, 1990: 23). 
Klimapolitikken, der blev ført i denne periode, kan ligeledes aflæses i antallet af støttekroner. Som 
beskrevet tidligere var klimahensyn ikke en del af debatten på dette tidspunkt, i stedet handlede det om 
forsyningssikkerhed og egenproduktion af energi. En produktion, man så ske via atomkraft og 
fjernvarme. Denne holdning betød også, at man ikke ønskede en statslig udbygning af et vindenerginet, 
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men at vindenergi (og andre VE-teknologier), skulle være alternativer til de husstande, der på grund af 
geografisk beliggenhed ikke havde mulighed for fjernvarme. Alternativer som husstandene vel at 
mærke selv skulle betale for (Delprojekt 1, 1990: 17). 
Samtidig med offentliggørelsen af Brundtland-rapporten og et større fokus på de miljømæssige fordele 
ved vedvarende energi samt anerkendelsen af, at atomkraft i Danmark ikke var en realitet, ser vi den 
første større stigning i støtten. Vindenergi er ikke længere et privat anliggende. Kommunerne pålægges 
således i denne periode at udrede, hvordan og hvor mange vindmøller, der kan opstilles i deres område 
(Energistyrelsen, 2011:10). CO2 fokusset betyder også, at forskning intensiveres samt 
professionaliseres og at vindmøllerne opføres i parker og ikke som husstandsmøller (jf. afsnit 3.3). En 
centraliseret planlægning af både forskning og udbygning af vindmøllerne, samt politiske fastsatte mål, 
giver også mulighed for at planlægge udgifterne til vindmøller på længere sigt. Den bevilliget støtte 
ligger da også i gennem 1990erne på et yderst stabilt niveau.   
Ved overgangen til det nye årtusinde lægger Finansministeriet pres på regeringen for besparelser, og 
der sker som tidligere nævnt en omlægning af støtten til PSO-tilskud. Det fremgår af nedenstående, at 
der opstår det første store fald i støtten, og samtidig går opførelsen af landmøller i stå. Fra at der i 2000 
blev opført over 600 møller, blev der i 2001 kun opført lidt over 100, og frem mod 2008 flader 
opførelsen ud til et niveau, der ikke er set siden '80erne. Dette sker i takt med regeringens privatisering 
af vindmølleindustrien. For igen at få gang i den danske udbygning af vindmøller forenkler man 
sagsbehandlingen af tilladelserne til opførsel af havvindmøller, således at en privat virksomhed kun 
skal henvende sig til en myndighed, Energistyrelsen, for at få en tilladelse (Energistyrelsen, 2011: 7 og 
10, figur 2.). Denne ændring i både støtte og sagsbehandling er tydelig i støtten såvel som 
vindmølleindustriens omsætning jf. nedenstående graf. 
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4.2.1 Vindmølleindustriens effekt på beskæftigelsen 
Med en stigning i omsætningen over sådan en årrække er vindmølleindustrien i dag af en betragtelig 
størrelse, som det også blev nævnt i foregående kapitel. Sådan en vækst har selvfølgelig haft en 
indflydelse på antallet af beskæftiget i vindmølleindustrien, og er gået fra at beskæftige 50 personer til 
25.000. En udvikling der er sket i takt med stigningen i omsætningen, som det fremgår af nedenstående 
figur. 
 
 
 
Figur 9: kilde: tal fra Vindmølleindustrien og Energistyrelsen 
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Den statslige støtte til branchen må forventes også at have en indflydelse på antallet af beskæftiget i en 
subsidieret branche. En stigning i støtten enten i form af offentlige investeringer (det kan være arbejde, 
der bestilles af staten) eller som den tidlige støtte i branchen, hvor private kompenseres for dele af 
deres udgifter ved køb af vindmøller, vil give en stigning branchens forventet efterspørgsel, altså en 
hævning af efterspørgselskurven. Dette flytter skæringspunktet med udbudskurven, og giver altså en 
stigning i produktionen, som det er illustreret i nedenstående figur (Jespersen, 2009:76) Og da en 
stigning i produktion giver en stigning i beskæftigelsen, medføres ligeledes en stigning i antallet af 
medarbejdere (Jespersen, 2009: 72) 
 
Figur 10:kilde: tal fra Vindmølleindustrien og VE-rådet (VE-rådet ligges sammen med 
Energistyrelsen i 1991 og brancheforeningen Vindmølleindustrien oprettes først i 1995, 
derfor er der ingen beskæftigelsestal for den mellemliggende periode.) 
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Figur 11: kilde: Jespersen 2009: 76 
 
Der må dog forventes en vis tidsforskel mellem stigningen i støtten og stigningen i beskæftigelsen. 
Dette skyldes forskydningen fra at der bliver påtænkt en produktionsstigning til den ekstra arbejdskraft 
er ansat (Munksgaard, 1995: 55 og Jespersen 2009:84). Nedenfor ses en grafik over udviklingen i 
støtten og beskæftigelsen i vindmøllebranchen.  
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Som det fremgår, har udviklingen i beskæftigelsen været mere stabil end udviklingen i støtten. Især har 
fald i støtten ikke altid haft de store udslag i beskæftigelsen, hvilket viser, at det er en industri med egen 
afsætning på det private marked. Som nævnt ovenfor er en stigning i støtten dog også at betragte som 
en stigning i efterspørgslen, og som vi så tidligere i nærværende kapitel, er produktionen af vindmøller 
ligeledes steget i perioder med stigende støtte, hvilket igen gør sig gældende for beskæftigelsen. 
Eksempelvis sætter en stigning i støtten i 2004 gang i en øget beskæftigelse.  
4.3 Konklusion på analyse af offentlige støtteordninger 
Støtten til vindmøller har uden tvivl været med til at skabe en egentlig industri. Uden støtten er det 
svært at forstille sig, at vindmøller så hurtigt var gået væk fra at være græsrodsproduktioner med små 
vindmøller, der blev solgt til eksperimenterende husstande. Selvom branchen i dag er af en betragtelig 
størrelsen og velfungerende, har støtten stadig et formål. Dette illustreres fint ved den næsten ikke-
eksisterende udbygning af vindmøller i 2004 til 2007 (se nedenstående figur), under VK regeringens 
forsøg på at privatisere vindmøllebranchen. Et sådan fald i udbygningen af vindmøller er ikke 
ønskværdig med de klimamål Danmark har sat sig. Som det fremgår af figur 7 leverer vedvarende 
 
Figur 12:Kilde: tal fra VE-rådet, Energistyrelsen og Vindmølleindustrien 
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energi i dag over 20 % til det samlede energiforbrug, hvilket har været stærkt medvirkende til at det 
danske CO2 udslip er blevet reduceret. Det virker derfor oplagt at vindenergi fremover vil have en 
central rolle i forhold til at nå opstillede målsætninger og nedsættelse af CO2 udslip.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 13:Kilde: figur fra Energistyrelsen 
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Kapitel 5 – Det Økonomiske Råds vurdering af den danske 
vindmøllepolitik 
Dette afsnit vil redegøre for Det Økonomiske Råds delrapport fra 2002 vedr. den danske miljø- og 
energipolitik i 1990’erne, herunder hvilke analyse- og beregningsmodeller, der ligger til grund for 
DØR’s vurdering. Derudover analyseres de forudsætninger, DØR ligger til grund for deres arbejde. De 
tal, der præsenteres i kapitlet er baseret på DØRs beregninger og er alle i 2002-priser. 
DØR spiller en væsentlig rolle i den danske offentlige debat. Med deres halvårlige vismandsrapporter 
vedr. den danske økonomis tilstand samt deres anbefalinger til politisk handling, fylder DØR meget i 
den politiske debat blandt meningsdannere og politikere. 
I foråret 2002 lavede DØR en gennemgang af 1990’ernes miljø- og energipolitik især med henblik på 
offentlige støtteordninger (jf. DØR 2002). Ved hjælp af cost-benefit analyserede de miljø- og 
energipolitikkens samfundsøkonomiske konsekvenser. I dette kapitel inddrages alene DØRs 
vurderinger af el-produktion og vindkraftsområdet, men rapporten indeholder desuden vurdering af 
politikken vedr. vandmiljø, varmeproduktion, reduktion af skadelige stoffer i transportsektoren og ved 
energieffektivisering (jf. DØR 2002: 185).  
Ifølge DØR er det nødvendigt at se på de samlede effekter af den førte politik. Dvs. at man ikke alene 
bør se på de miljømæssige effekter af politikken, men at det også er nødvendigt at fokusere på f.eks. 
erhvervspolitiske effekter og samfundsøkonomien generelt (DØR, 2002: 185). 
5.1 Resultater fra vismandsrapporten 
Overordnet set når DØR frem til, at de offentlige støtteordninger til vindmølleteknologi i 1990’erne 
ikke har kunnet betale sig, da de miljømæssige fordele for samfundet og de erhvervsøkonomiske 
fordele for vindmøllebranchen, man har fået ud af udbygningen, ikke opvejer de omkostninger, der har 
været forbundet med den (DØR, 2002: 263). Samlet set viser DØRs beregninger, at der har været et 
netto-tab ved de opførte vindmøller i Danmark gennem 1990’erne på 3 mia. kr. (DØR, 2002: 265).  
Nedenfor præsenteres DØRs overordnede resultater i de enkelte analysedele vedr. vindkraftspolitikken. 
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5.1.1 Forskning og udvikling 
DØR er generelt positive over for nytten af de offentlige investeringer i forskning og udvikling i 
forhold til vindkraftsteknologien. Da forsknings- og udviklingsstøtten bidrager til at forbedre 
teknologien reducerer den omkostningerne i produktionen (DØR, 2002: 256).  Derudover kan støtte til 
forskning og udvikling give en ’first-mover’ fordel, hvor teknologien udvikles hurtigere end blandt 
konkurrerende virksomheder og de danske virksomheder således får en længerevarende 
konkurrencefordel (DØR, 2002: 248). 
5.1.2 Tilskud til elproduktion 
DØR fastslår, at den mest effektive middel til at reducere CO2 udledningen er CO2-afgiten, da tilskud 
til vindmøller og elafgiften har langt større samfundsmæssige omkostninger, som nedenstående tabel 
fra DØR viser. 
Figur 14: Samfundsmæssige omkostninger ved at reducere CO2 i elproduktion,  
i kr. per ton CO2  
(Tabellen er fra DØR (2002) s. 216) 
 
Det vurderes således at omkostningerne for privatejede vindmøller er 19 mia. kr. mens værdien af CO2 
reduktion kun er 15 mia. kr. Det samlede samfundsmæssige underskud vedr. privatejede vindmøller 
løber i alt op på 5 mia. kr. (DØR, 2002: 210f). 
Ifølge analysen har elproduktionstilskuddet ikke den store effekt på omkostninger ved at producere el 
ved vindenergi (DØR, 2002: 257). Jf. nedenstående graf: 
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Figur 15 
Dog mener DØR, at elproduktionstilskuddet har øget efterspørgslen på hjemmemarkedet, hvilket har 
bidraget beskedent til en brugbar erfaringsopbygning jf. afsnit 5.1.4 (DØR, 2002: 256).  
5.1.3 Erhvervsøkonomiske effekt  
Der forefindes især i vindmøllebranchen en øget produktion samt en øget beskæftigelse sted som følge 
energi- og miljøpolitikken (DØR, 2002: 232). Derudover har der i vindmølleindustrien været et højt 
afkast på arbejdskraft og kapital sammenlignet med de andre miljøsektorer (DØR, 2002: 251). Det kan 
skyldes positive effekter af erfaringseksternaliteter16
                                                 
16 Jf. Jespersen (2002) s. 5 
, idet andre virksomheders produktion samt 
forskning og udvikling kan bidrage til effektivisering i produktionen generelt (DØR, 2002: 250).  
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Vindmøllebranchen har ligeledes et lønniveau, der ligger 10-11 pct. over, hvad arbejdstagere med 
lignende karakteristika får i andre brancher (DØR, 2002: 239)17
Derudover påpeger DØR, at efterspørgslen på vindmøller afhænger af politiske beslutninger truffet i 
Danmark eller udlandet om f.eks. tilskud til opførelse af vindmøller. Dette medvirker til at gøre afkastet 
usikkert over tid (DØR, 2002: 237)   
  
5.1.4 Opsamling på DØRs konklusioner 
Som beskrevet når DØR frem til, at 1990’ernes miljøpolitik på vindområdet fører til et samlet tab, der 
beløber sig til 3 mia. kr. Nedenstående tabel viser det samlede regnestykke (jf. evt. DØR, 2002: 264f). 
 
Opsamling på beregninger 
Virkning Gevinst i mia. kr. Tab i mia. kr. 
Miljømæssige fordele 20  
Erhvervsmæssige fordele 2  
Meromkostning i el-produktionen  25 
Samlet effekt  3 
 
De erhvervsmæssige fordele tilskrives erfaringseksternaliteter, hvor virksomhederne drager nytte af en 
øget efterspørgsel af vindmølleenergi, fordi det reducerer produktionsomkostningerne (DØR, 2002: 
256).  
Meromkostninger i el-produktionen skyldes primært et mindsket arbejdsudbud, som konsekvens af 
skattefinansierede miljøudgifter og tilskud til den private sektor (DØR, 2002: 185). 
Endelig er de miljømæssige fordele et udtryk for de udgifter, man sparer ved en mindsket CO2 
udledning baseret på omkostningerne ved CO2 forurening (jf. afsnit 5.2.2) 
                                                 
17 Her er dog ikke taget hensyn til om merbetalingen skyldes arbejdsforhold som tillæg for skifteholds- eller natarbejde. 
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5.2 DØRs metoder og forudsætninger 
Dette afsnit gennemgår centrale antagelser og beregningsmetoder, der ligger til grund for DØRs 
konklusioner.  
5.2.1 Cost-benefit analysen 
DØR foretager deres cost-benefit analyse ud fra Kaldor-Hicks-kompensationskriteriet. Dvs. at: ”et 
projekt eller en politik indebærer nettofordele for samfundet, hvis vindernes gevinst er så stor, at de kan 
kompensere tabene”(DØR, 2002: 201). I cost-benefit analysen er der medtaget afledte 
samfundsøkonomiske omkostninger, der er beregnet inden for en partiel modelramme (Søbygaard, 
2002: 1). Da der ikke tages højde for fordeling gives gevinster og omkostninger samme betydning for 
alle individer (Søbygaard, 2002: 2 i fodnote). 
DØR regner med en diskonteringsrente på 6 %18
5.2.2 Værdisættelse af eksternaliteter 
, men anvender også en diskonteringsrente på 3 % for 
at illustrere følsomheden i deres beregninger (DØR, 2002: 208) 
For at kunne foretage en cost-benefit analyse af miljøpolitikken, er det nødvendigt at estimere værdien 
af de goder og omkostninger, der tages med i beregningerne. Der bruges nedenstående metoder til at 
værdisætte beregningspriserne af miljøforbedringer (DØR, 2002: 203):  
⁻ Befolkningens erklærede betalingsvilje for en miljøforbedring 
⁻ Den kompensation, som befolkningen forlanger for at acceptere en forringelse af 
miljøet 
⁻ De sparede omkostninger i forhold til miljøforurening som opnås ved forureningsbekæmpelse af 
skadeudbedring. 
DØR understreger selv en usikkerhed forbundet med værdisættelsen af miljøskader, derfor ender de 
med at værdisætte forureningen ved CO2 til alternative værdier på hhv. 47 kr./ton og 270 kr./ton jf. 
nedenstående tabel. 
                                                 
18 Som blev anvendt af Finansministeriet (DØR, 2002: 208) 
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Figur 16: Marginalomkostninger ved forurening, 2002-priser 
(Tabellen er fra DØR, 2002: 205) 
 
Værdisætningen til 270 kr. per ton CO2 stammer fra det fælleseuropæiske ’ExternE’-projekt, hvor 
sammenhængen mellem forurening og forureningens effekt på helbredet er kædet sammen med 
forbrugernes villighed til at betale for at forhindre helbredsskader (jf. Søbygaard, 2002: 4). Da ExternE 
projektet anvendte en lavere diskonteringsrente (1-3 %), hvilket ikke korresponderer med en 
diskonteringsrente på 6 %, som DØRs cost-benefit analyse indbefatter, har DØR fundet det 
hensigtsmæssigt også at anvende en lavere værdisætning af omkostningerne ved CO2 forurening 
(Søbygaard, 2002: 5). Nemlig den af Frankhauser (1994) fastsatte værdi af 47 kr. per ton co2 jf. 
ovenstående tabel.  
Værdien af miljøfordele bliver således opgjort som en værdi på 270/47 kr. per ton CO2, der som følge 
af politikken ikke udledes i atmosfæren, da det modsvarer den skadesomkostning, der spares ved 
mindsket udledning.  
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5.2.3 Effekter af skatter og afgifter 
Den ændrede adfærd, som skatter og afgifter har på hhv. forbrugere og virksomheder, vurderes til at 
have både positive og negative konsekvenser (DØR, 2002: 206).  Hvor de positive konsekvenser ved 
den ændrede adfærd måles som reduktionen i forureningen, mens de negative konsekvenser er en 
såkaldt ’forbrugsforvridning’, hvor adfærden ændres til et mindsket forbrug af produktet til et niveau, 
hvor værdien ved at forbruge en ekstra enhed er større end privatøkonomiske produktionsomkostninger 
(jf. Søbygaard, 2002: 2).  
”For at en afgift skal være hensigtsmæssig, er det ikke tilstrækkeligt, at fordelene overstiger 
omkostningerne. Det bør altid tilstræbes at opnå den størst mulige nettofordel, hvilket indtræffer, når 
afgiften er afstemt efter den værdisatte eksternalitet” (DØR, 2002: 206). 
DØRs beregninger medtager et skatteforvridningstab på 20 % af tilskuddet, for at kompensere for den 
mindskning i velfærd, som skatternes effekt på arbejdsudbuddet betyder (DØR, 2002: 206)  
Nedenstående graf viser den optimale afgift:  
Figur 17: Den optimale afgiftssats (Grafen er fra DØR (2002) s. 207) 
 
I grafen illustrerer linjen SMC den samfundsøkonomiske marginalomkostning ved at producere en 
vare, PMC den privatøkonomiske marginalomkostning, areal b er et udtryk for forbrugsforvridningen 
som følge af reduceret forbrug, mens areal a er et udtryk for provenuet af miljøafgiften. Hvis en afgift 
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er optimal og præcis svarer til skadesomkostninger, vil b+c repræsentere den miljøgevinst som 
fremkommer som følge af afgiften.  
5.2.4 Beregningen af omkostninger ved el-produktion 
I beregningen af de samfundsøkonomiske omkostninger ved tilskud til el-produktionen antager DØR, 
at der forekommer en overproduktion af el i forbindelse med opsættelse af vindmøller såvel som 
kraftvarmeværker, der er bygget til naturgas. Dette begrundes i, at Danmark i forvejen besidder 
kapacitet i form af centrale kraftvarmeværker, som kører på kul, der skulle være nødvendig for 
producere el, der svarer til den mængde der produceres af vindkraft og af naturgas (DØR, 2002: 210). 
5.2.5Vurdering af værdiskabelse 
DØR beskriver værdiskabelse i samfundet som noget, der kan forekommer i forbindelse med 
erhvervspolitiske fordele (øget beskæftigelse eller kapital) og i forbindelse med behovstilfredsstillelse, 
hvor borgerne får tilfredsstillet et behov, de ikke ellers ville kunne få tilfredsstillet.  Værdiskabelse kan 
finde sted under følgende omstændigheder (jf. DØR, 2002: 232):  
A. Når den alternative anvendelse af kapital eller arbejdskraft, vil have dårligere aflønning 
B. Hvis der ikke findes alternativ beskæftigelse 
C. Den producerede vare ikke kan substitueres med en anden lignende vare.  
Disse kriterier mener DØR ikke er opfyldt i forbindelse med produktionen af vindkraft, og således 
menes den øgede beskæftigelse i vindmøllebranchen ikke, at påvirke den samlede beskæftigelse i 
samfundet (DØR, 2002: 233). Ligesom behovstilfredstillelsen for forbrugerne i form af den 
producerede el menes, at kunne vær blevet imødekommet ved billigere elproduktion ved centrale 
kraftvarmeværker eller ved import fra Norge eller Sverige (DØR 2002: 233f). Ydermere inddrages 
vindmøllebranchens bidrag til Danmarks samlede eksport heller ikke i værdiskabelsen, da DØR (jf. 
DØR, 2002: 235) mener, at eksporten ikke nødvendigvis er værdiskabende.   
5.3 Kritik af metoder og antagelser 
Følgende afsnit vil præsentere en kritik af udvalgte antagelser fra DØRs beregninger.  
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5.3.1 Anvendelsen af cost-benefit analyse 
Cost-benefit analysen er en hyppigt anvendt metode til at vurdere hvorvidt en given indsats, investering 
eller initiativ kan betale sig (jf. Gaden et al., 2007:262).  
Analysemetoden indebærer, at man sammenholde omkostningerne og positive afkast ved en given 
investering inden for en given tidsperiode. I forsimplet form, kan beregningsmetoden opskrives 
således:19 
 
 Eller: 
 
For at en investering er profitabel, kræver det, at nutidsværdien overstiger investeringen. I DØRs 
beregninger sammenholdes de miljømæssige fordele med de økonomiske omkostninger ved 1990’ernes 
energi- og miljøpolitik. Det betyder, at der i DØRs analyse ikke kan forekomme både miljømæssige og 
ikke miljømæssige fordele samtidigt (Søbygaard, 2002: 2 – fodnote).  
Der ligger yderligere en udfordring i at værdisætte samtlige omkostninger og gevinster, som enten er 
direkte eller indirekte forårsaget af processen mod at nå målet for investeringen. I et 
samfundsøkonomisk perspektiv kan det være yderst vanskeligt at afgrænse påvirkningerne af et givent 
politisk tiltag, og således er det også vanskeligt at afgøre de egentlige effekter af tiltaget (Larsen et al., 
2011: 184). I cost-benefit analysen som metode til at vurdere samfundsøkonomiske tiltag af offentlig 
politik, ligger der altså i sig selv store potentielle fejlkilder (Larsen et al., 2011: 183). 
                                                 
19 Formlen er en forsimplet gengivelse af Stiglitz (2000) s. 273 
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5.3.2 Værdisættelse af miljøeffekter 
Fastsættelsen af værdien af miljøeffekterne ved den førte politik har afgørende betydning for DØRs 
konklusioner. Nedenstående citat illustrerer følsomheden ved værdisættelsen af CO2 til 270 kr. per ton 
mod 47 kr. per ton: 
”Eksempelvis for privat- og elværksejede vindmøller er der en betydelig forskel, idet der med en lavere 
CO2-pris på 47 kr. pr. ton er et nettotab på knap 18 mia. kr. sammenholdt med et nettotab på knap 5 
mia. kr. (begge ved en diskonteringsrate på 6 pct.).” (Søbygaard, 2002: 24) 
Ifølge Gaden et al. (2007) vil anvendelse af tre forskellige dimensioner i værdisættelsen af ikke 
prissatte goder til sammen skabe en helhedsorienteret cost-benefit analyse (jf. Gaden et al., 2007: 265). 
De tre dimensioner udgøres af følgende (jf. Gaden et al., 2007: 264f): 
A. Den direkte brugsværdi – Der er kendetegnet en direkte økonomisk fordel eller omkostning. 
B. Den indirekte brugsværdi – de afledte konsekvenser af initiativet.  
C. Ikke-brugsværdien – Den værdi, der ikke umiddelbart kan tillæges nytte, men som alligevel 
anses som værdi i sig selv f.eks. ud fra en følelsesmæssig vurdering.  
Jf. afsnit 5.2.3 har DØR værdisat miljøfordelene dels ud fra ExternE forskningsprojektet og dels ud fra 
Fankhauser (1994). De tal, der anvendes fra ExternE projektet, er som nævnt baseret på befolkningens 
betalingsvillighed i forhold til at undgå helbredsmæssige problemer, der kan forårsages af CO2 udslip.  
Fankhauser (1994) bygger sine beregninger på en udbygning af tidligere undersøgelser vedr. 
helbredsmæssige og social omkostninger ved CO2 udledning sammenholdt med egne beregninger for 
skadesvirkninger ved global opvarmning (inklusive forbehold for sandsynlighed for drivhuseffekten) 
(Fankhauser, 1994: 157ff). 
Således forsøger Fankhauser at tage højde for omkostningerne ved klimaændringer, som dog ikke 
vægter meget i værdisættelsen af CO2 udslip, eftersom han mener, at sandsynligheden for global 
opvarmning, som følge af drivhuseffekten, er lille (jf. Fankhauser, 1994). Disse omkostninger optræder 
derimod ikke i ExternE projektets værdisættelse. Man kan i den forbindelse stille spørgsmål tegn ved, 
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om den værdisættelse, DØR anvender, er høj nok og i tilstrækkelig grad tager hensyn til 
omkostningerne ved CO2 udslip.   
Dertil kommer usikkerheden forbundet med at lade borgere vurdere, hvor meget de ønsker at betale en 
given ydelse (i denne forbindelse for at undgå negative helbredspåvirkninger). Når borgerne på den 
måde skal forholde sig til en hypotetisk helbredsskade, kan prisen blive vilkårlig, da det de egentlig 
ville betale, når de rent faktisk befandt sig i situationen ikke nødvendigvis er det samme beløb, som de 
forventer at ville betale (Larsen et al., 2011: 183). 
Endelig kan man stille spørgsmålstegn ved om, DØRs værdisætning af miljøfordele, gør brug af de 
dimensioner, der ifølge Gaden et al. (2007) er påkrævet for at få en helhedsorienteret cost-benefit 
analyse. Værdisættelsen tager hensyn til indirekte effekter, som helbredsproblemer, men ikke til de 
mere direkte konsekvenser for klimaet.   
5.3.3 Beskæftigelseseffekter 
Som nævnt i afsnit 5.2.5 mener DØR ikke, at der den øgede beskæftigelse i vindmøllebranchen skal 
indgå som en gevinst i cost-benefit analysen, idet de ansatte i industrien, ville have kunnet finde 
alternativ beskæftigelse. Denne antagelse indikerer, at DØR baserer sig på økonomisk teori, hvor 
beskæftigelsesniveauet først og fremmest er bestemt ved arbejdsudbuddet.  Således går de i 
beregningerne ud fra, at der er fuld beskæftigelse. Ved at fravælge at se på beskæftigelsen i 
vindmøllebranchen i en undersøgelse, der omhandler rentabiliteten i offentlige tilskud til samme 
branche, træffer DØR et valg, der har stor betydning for deres konklusioner. Jf. afsnit 2.3 er opfattelsen 
af beskæftigelse meget forskellig afhængig af hvilken økonomisk teori, der arbejdes ud fra. Denne 
diskussion tages op i afsnit 6.2.  
Den samme teoretiske antagelse gør sig gældende i fastsættelsen af skatteforvridningstabet, som opstår 
i forbindelse med CO2 afgiften (jf. afsnit 5.2.3).  
5.3.4 Diskontontering 
Hansen (2009) er blandt kritikerne af DØR (2002), idet han mener, at valget af en diskonteringsrente på 
6 % har påvirket DØRs konklusioner til et misvisende resultat:  
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”Ved beregninger af økonomien i 90'ernes energiinvesteringer viste rådet [DØR] endvidere, at man 
kan få Danmarks vindmøllesucces til at se ud som en dundrende økonomisk fiasko, hvis man hæver 
diskonteringsrenten til Finansministeriets 6%.” (Hansen, 2009:14) 
Hansen (2009) anbefaler, at diskonteringsrenten på beregninger, der løber i under en 30-årig periode, 
sættes til 3 % +/- 2 % (Hansen, 2009: 2).  
DØR er imidlertid selv opmærksom på problemstillingen og inddrager som nævnt en 
diskonteringsrente på 3 % i følsomhedberegningerne:   
”Også valg af diskonteringsrate har stor betydning for resultatet. Med en rate på 3 pct. forbedres den 
samfundsøkonomiske rentabilitet eksempelvis for vindmøller under et fra et underskud på knap 4 mia. 
kr. til et overskud på godt 1 mia. kr. (ved en CO2-pris på 270 kr. pr. ton)”. (Søbygaard, 2002: 25) 
Alligevel fastsætter DØR altså diskonteringsrenten til de 6 %, som Finansministeriet anvender. Dette 
valg er kontroversielt, idet diskonteringsrenten er sat højere end det er kutymen inden for 
miljøøkonomi (jf. Andersen, 2007: 6). 
5.4 Opsamling 
DØRs vurdering af 1990’ernes energi- og miljøpolitik er baseret på en cost-benefit analyse, der 
indeholder en række antagelser. Alle disse antagelser har konsekvenser for analysens resultater og 
validitet. Det gælder især fastsættelsen af diskonteringsrenten, værdisættelsen af miljøfordele samt 
vurderingen af de afledte effekter i form af branchens beskæftigelse og bidrag til betalingsbalancen.   
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Kapitel 6: Diskussion 
Dette kapitel har til formål at diskutere projektets foreløbige resultater med inddragelse af institutionel, 
neoklassisk og keynesiansk økonomisk perspektiv. Diskussionen vil ligeledes være en analyse af 
forskellige opfattelser af offentlige investeringer til det formål at svare på andet led i 
problemformuleringen. 
6.1 Ålborgskolens institutionelle alternativ 
Afsnittet har til formål at præsentere og diskutere et institutionelt perspektiv på DØR (2002) og på 
offentlig energipolitik generelt.  
I den holdningsmæssige modsatte ende af den energipolitiske diskussion i Danmark, og med en noget 
mindre 'stemme' i den offentlige debat, finder vi Ålborgskolen med økonomen Henrik Lund som en 
forsker, der har arbejdet meget med miljøøkonomi. Ifølge Lund (2009) forsøger Ålborgskolen at 
promovere konkrete teknologiske alternativer indenfor den danske energi-forsyning og planlægning. 
Deres mål er todelt og interrelateret: 1) Da dominerende institutionelle interesser ofte forsøger at skjule 
den realitet, at der eksisterer radikale teknologiske alternativer til den nuværende energipolitik og -
planlægning, forsøger Ålborgskolen at øge den offentlige bevidsthed om eksistensen af disse 
alternativer, for at befolkningen efterfølgende kan træffe bedre beslutninger. 2) Med udgangspunkt i 
den før benævnte introduktion af diskurser, der ikke ellers ville have fundet sted, og det 
socioøkonomiske eksperiment dette udgør, undersøger Ålborg-skolen hvilke nye samfundsdynamikker, 
der opstår heraf (Lund, 2009 48: 159).  
Med disse karakteristika indskriver Ålborgskolen sig i den institutionelle økonomi med deres kritik af 
mainstreamøkonomien, og skolens fokus på hvordan relationer og politiske interesser influerer de 
makroøkonomiske vilkår (jf. afsnit 2.3.3). 
Lunds analyser tager netop udgangspunkt i en kritik af idealet om det frie marked, som han 
argumenterer for ikke leverer fuldkommen information, og derved kan markedet heller ikke være 
perfekt. Særligt mener Lund, at energimarkeder ofte er præget af monopolistiske eller oligopolistiske 
forhold, hvor magtfulde energivirksomheder med hård hånd opretholder en status-quo-tilstand (Lund, 
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2009: 41). Der er derfor i høj grad brug for offentlig regulering, som Lund opstiller en hypotese om, at 
befolkningen vil være langt mere indstillet på, hvis befolkningen havde bedre viden om muligheden for 
at realisere indførelsen af energipolitiske alternativer og dermed havde bedre forudsætninger for at 
træffe deres valg. Lund refererer til denne hypotese som 'Choice Awareness Theory', hvis formål er at 
skabe en bæredygtig demokratisk infrastruktur, gennem en bevidstliggørelse blandt befolkningen om 
det faktum, at et radikalt alternativ til nutidens ubæredygtige energipolitik rent faktisk er eksisterende 
(Lund, 2009: 33). 
6.1.1 Kritikken af DØR  
I bogen 'Renewable Energy Systems – The Choice and Modeling of 100 % Renewable Solutions' 
(Lund 2009) beskriver Henrik Lund, med udgangspunkt i 'Choice Awareness Theory', hvordan en 
omstilling til grøn energi uafhængig af fossile brændstoffer er inde for rækkevidde. I samme bog 
forholder Lund sig til DØRs evalueringsrapport af 1990'erne energipolitik, som han argumenter for, 
udgør et eksempel på, hvordan den neoklassiske metodiske tilgang er blind overfor økonomi i 'den 
virkelige verden' (Lund, 2009: 230). Lund er kritisk overfor de neoklassiske antagelser og metodiske 
tilgange, heriblandt brugen af 'real-life' modeller såsom cost-benefit analyser og ligevægtsmodeller til 
at forklare økonomiske begivenheder (Lund, 2009: 7).  
I kølvandet på udgivelsen af DØRs rapport, udtalte Lund, at han finder det problematisk, at en så vigtig 
institution som DØR når frem til konklusioner, der får politikerne i Danmark til at tro, at det i 
forbindelse med at opfylde Danmarks CO2 kvoter, bedre kan betale sig at købe CO2 kvoter end at 
videreudvikle de bæredygtige energiteknologier og systemer, som Danmark allerede er godt i gang med 
(Lund et al., 2003). Lund mener, at DØR i deres evalueringsrapport, grundet et ensidigt analysefokus 
på de miljømæssige fordele versus de økonomiske, overser en række andre fordele forbundet med at 
implementere nye VE-teknologier i Danmark. Af samme årsag mener Lund, at vindmølleindustrien er 
blevet vurderet under nogle uretfærdige præmisser:  
”...instead of measuring the success of energy policies against politically well-defined economic 
objectives, such as decreasing unemployment, improving the balance of payment, and creating 
technological and industrial development, the methodology excluded such issues from the evaluation” 
(Lund, 2009: 223) 
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6.1.2 En alternativ cost-benefit analyse 
Som led i Lunds modargumentation udarbejder han sin egen cost-benefit analyse af Danmarks 
energipolitik gennem '90erne baseret på institutionel teori. Her er det ikke, som i DØRs analyse 
udelukkende de miljømæssige fordele der indgår, men også beskæftigelsen, betalingsbalancen og 
teknologiske innovation. Inddragelsen af disse yderligere faktorer giver ikke overraskende et helt 
anderledes positivt resultat i forhold til DØRs vurdering af 1990ernes offentlige 
vindkraftsinvesteringers omkostningseffektivitet.Dette ses i nedenstående sammenligning: 
Figur 18: DØRs cost-benefit analyse af udvidelsen af offentlige vindkraftsinvesteringer:  
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Figur 19: Resultaterne af Lunds cost-benefit anlyse  
 
(Kilde: Lund 2009: 225-226)  
I Lunds reviderede cost-benefit analyse bruges samme tal og regnemetode som hos DØR, og der stilles 
derved ikke spørgsmål ved beregningsmetoden,fx DØRs værdisætning af diskonteringsraten (jf. afsnit 
5.3.4). Dette kan tolkes som et ønske fra Lunds side om at undgå en teknisk diskussion af DØRs 
beregningsmodeller i forhold diskontering og værdisættelsen af CO2 udledning med videre. I stedet 
fokuserer Lund i sin analyse primært på, at den rigelige el-produktion i 1990erne betød, at man sparede 
de variable omkostninger på kraftværkerne i form af brændselsudgifter. I DØRs analyse er 
konklusionen netop omvendt, idet 'sparet kapacitet' og 'sparet drift og vedligeholdelse' (d&v) ved 
investeringer i vindenergi ikke er regnet med.  
Til gengæld når DØR frem til, at der er omkostninger forbundet med overkapiciteten i el-produktionen 
(jf. afsnit 5.2.4). Lund argumenterer for, at denne præmis vil lede næsten enhver ny investering, 
inklusiv investeringer i traditionelle teknologier som fx et kulkraftværk, til negative resultater (Lund, 
2009: 224 og Lund, 2002). I Lunds egen cost-benefit analyse er kapacitets- og d&v-besparelser fra 
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investeringer i vindenergi derfor inkluderet. De tager udgangspunkt i el-priserne fra 199520
6.1.3 Vurderingen af afledte effekter 
, og ligesom 
i DØRs udregninger omregnes inflation og kalkulationsrente til forbrugerpriser. Som det fremgår af 
figur 17 og 18 bliver konklusionen af cost-benefit analysen nu vendt fra, at flere fremtidige cost-benefit 
analyser bør gå forud for offentlige investeringsprojekter for at undgå lignende fejlinvesteringer – til at 
1990ernes investeringer i vindenergi var en bragende succes. 
I Lunds kritik af DØRs evalueringsrapport påpeges det desuden, at vindmølleindustriens positive effekt 
på beskæftigelsen, ifølge hans vurdering, har skabt ca. 30.000 nye jobs – heraf mange i udkantsområder 
med høj ledighed (Lund, 2009: 230). Også her ses en tydelig forskel mellem DØR og Lunds antagelser 
omkring effekten af statslig indblanding på det private arbejdsmarked. Hvor Lund mener, at den sektor 
specifikke statslige støtte til vindmølleindustrien har haft en positiv effekt, mener DØR, at 
beskæftigelsen er determineret af arbejdsudbuddet, og at den offentlige støtte følgelig ikke har haft 
nogen beskæftigelseseffekt. 
Herudover vurderer Lund at vindmølleindustriens positive netto-effekt på betalingsbalancen via eksport 
i perioden var på +15 mia. (Lund, 2009: 230). Denne konklusion hænger sammen med Lunds 
vurdering af, at Danmark vil kunne øge sit fremtidige salg af elektricitet på det internationale marked 
ikke mindst det indre elektricitets-marked i EU gennem en intensiveret satsning på fleksible 
teknologier, såsom vindenergi (Lund, 2009: 103-104). DØR derimod argumenterer for, at eksporten af 
vindteknologi og andre grønne teknologiers positive effekt på betalingsbalancen ikke er relevant i 
forbindelse med en cost-benefit analyse (DØR, 2002: 235).  
Der er ikke megen enighed at spore mellem DØR og Lund, men på et område kan der argumenteres 
for, at de opnår enighed. De vurderer begge, at Danmark har draget nytte af den teknologiske 
innovation og viden, der er blevet udviklet i forbindelse med vindmølleindustriens opblomstring i 
Danmark. DØR fremhæver her de positive erfaringseksternaliteter forbundet med virksomheders 
produktion af avancerede vindmøller samt den positive effekt af offentlig F&U i vindmølleteknologi 
(jf. afsnit 5.1.4). Lund og DØR er dermed enige om, at den offentlige satsning på forskning i 
                                                 
20 Lund tager udgangspunkt i Energistyrelsens teknologidata for el- og varmeproduktionsanlæg fra 1995 
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vindmølleteknologi har haft en værdiskabende effekt på dansk erhvervsliv (men ikke i at den direkte 
støtte til virksomheder her været værdiskabende).  
6.1.4 Opsamling 
Lunds kritik skaber opmærksomhed om de manglerne DØRs ensidige fokus på miljøfordele giver i 
cost-benefit analysen. Herudover demonstrerer Lund gennem sin reviderede udgave af DØRs cost-
benefit analyse, hvor let det er at fremtvinge et bestemt resultat ved hjælp af netop denne metode. Lund 
udtrykker, både i sin bog om omstillingen til grønenergi og gennem sin kritik af DØRs cost-benefit 
analyse, en meget positiv indstilling overfor statslig interventionspolitik. Dette har selvsagt stor 
indflydelse på hans reviderede cost-benefit analyses resultater. I den forbindelse kan der ligeledes rettes 
en kritik af Lunds forudindtagede idé om den danske befolknings villighed til at bruge enorme 
ressourcer på en omstilling til grønne energiløsninger, hvis blot den havde større kendskab til 
muligheden for gennemførelsen af et radikalt alternativ.  
Modargumentet kunne her være, at Danmark er land, hvor befolkningens kendskab til alternative 
energiløsninger er relativ høj, og den danske befolkning derfor udmærket kender til prisen, men ikke er 
villige til at betale pga. den konkurrenceforringelse en sådan omstilling vil indebære. Ud fra dette 
synspunkt kan Lunds argumenter derfor implicit hævdes at udtrykke en form for paternalisme bygget 
på utopiske og bedrevidende antagelser om, hvad der er i befolkningens bedste egeninteresse.  
Mens DØR kan kritiseres for ikke at være ambitiøse nok i deres tilgang til dansk energipolitik – i 
særdeleshed omstillingen til en grøn energiforsyning – kan Lund modsat kritiseres for en idealiseret 
tilgang til energipolitik ved tilsyneladende at være mest optaget af, hvordan vores teknologiske kunnen 
har åbnet mulighed for at gennemføre en omstilling til et energisystem baseret 100 % på VE – med 
eller uden befolkningens opbakning. 
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6.2 En neoklassisk analyse af offentlige investeringer 
I det følgende afsnit udredes Jan Rose Skaksens analyse af offentlige investeringers vækstbidrag. 
Undersøgelsen forholder sig ikke til vindkraft, men handler om hvordan man får mest vækst for 
offentlige midler og hvilke alternative han kan anbefale.  
6.2.1 Offentlige investeringer effekt 
Skaksen udtrykker i sin undersøgelse, at offentlige investeringer på ganske kort sigt er yderst effektive 
til at skabe vækst, idet et øget offentligt forbrug vil øge efterspørgslen efter arbejdskraft. Da han 
betragter mængden af tilgængelige ressourcer i samfundet, som det, der sætter grænsen for, hvor meget 
der kan produceres, mener han, at en stimulering af efterspørgslen kun kan have midlertidig effekt 
(Skaksen, 2009: 8). Endnu bedre på kort sigt end investeringer er det at øge den offentlige 
beskæftigelse, men det er svært at tilpasse den offentlige beskæftigelse, da det både er upopulært og 
langsommeligt at afskedige offentligt ansatte. Befolkningen vil have vænnet sig til et vist serviceniveau 
og vil således have svært ved at acceptere mindre service for den samme skat. Denne mekanisme gør 
offentlig beskæftigelsesboost til et utiltrækkende konjunkturredskab (Skaksen, 2009: 3).  
Samtidig har en øget offentlig efterspørgsel på arbejdskraft den ulempe, at det flytter arbejdskraft fra 
det private marked til det offentlige. Når først de private virksomheder nedjusterer deres investeringer 
til den mindskede tilgængelige arbejdskraft, så svinder den private efterspørgsel på arbejdskraft og 
udligner den positive effekt af de offentlige investeringer (Skaksen, 2009: 16). Ydermere medfører 
offentlige investeringer ifølge Skaksen lønstigninger. Dette sker, fordi offentlige investeringer ikke 
resulterer i et øget arbejdsudbud, men i en øget produktivitet, og når lønningerne stiger, så opjusteres 
overførselsindkomsterne automatisk i Danmark. Det betyder, at de ekstra skatteindtægter, staten opnår 
ved stigende lønninger, skal bruges på at betale for højere overførselsindkomster (Skaksen, 2009: 19). 
De offentlige investeringer bliver, ifølge Skaksen, ædt op med tiden af de negative afledte effekter. 
Ud fra denne redegørelse er det ikke problemet, at vindmølleindustrien er en speciel dårlig investering, 
men at offentlige investeringer generelt ikke er vækstskabende på længere sigt. Derfor må en 
investering over 40 år, som det er tilfældet med vindmøllestøtten, automatisk have ringe 
vækstpåvirkning. 
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Skaksen pointerer dog, at produktivitetsforbedring har mange andre gode egenskaber, som er vigtige 
for samfundet såsom et vel fungerede retssystem eller et produktivt sygehus, som berettiger eksistensen 
af offentlige investeringer. De skal dog ikke gennemføres for at forbedre væksten men af etiske årsager 
(Skaksen, 2009: 5).  
6.2.2 Skattelettelser som alternativ til investeringer 
I stedet finder Skaksen, at en sænkning af marginalskatten har større virkning på beskæftigelsen end 
offentlige investeringer på længere sigt. Forudsætningen er, at en sænkning af marginalskatten giver en 
højre udbetalt timeløn, og ifølge Skaksen, vil dette øge incitamentet til at arbejde (Skaksen, 2009:3).  
Det er altså de afledte effekter af de to alternativer, der giver udslaget. Hvis vi ser på skattelettelsen 
først, så giver den ekstra indtjening i form af en højre timeløn og flere arbejdstimer en stigning i 
privatforbruget. Denne stigning i efterspørgslen efter forbrugsgoder medfører så en stigning i 
produktionen af selvsamme goder, hvilket selvsagt kræver en større arbejdsstyrke. Ydermere antages 
de private virksomheder at øge deres investeringer, når kapacitetsapparatet udvides (Skaksen, 2009: 
10). Endeligt vil det øgede arbejdsudbud betyde, at staten indkasserer flere skattekroner, som kan 
bruges til at give yderligere skattelettelser, og således kan de afledte dynamiske effekter gentages 
forstærket. Skattelettelser bliver altså selvfinansierende i Skaksens beregninger (Skaksen, 2009: 19). 
At de flere indkasserede skattekroner i tilfældet med en sænkning af marginalskatten ikke medfører en 
opjustering af overførselsindkomsterne, skyldes, at indgrebet ikke medfører en stigning i lønnen før 
skat. Samtidig vil det større arbejdsudbud i sig selv være med til at holde lønnen nede, da der ikke 
opstår mangel på arbejdskraft (Skaksen, 2009: 16). Det betyder, at en sænkning af marginalskatten 
også er et muligt alternativ i den nuværende økonomiske situation, da udgiften til skattelettelsen 
kommer tilbage i form af flere skatteyder.  
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Endeligt ser Skaksen to klare fordele ved en sænkning af marginalskatten som et konjunkturpolitisk 
redskab; for det første fordi den øgede indkomst efter skat vil give privat personer bedre muligheder for 
at låne penge i banken, hvilket kan stimulere efterspørgslen efter de større forbrugsgoder, såsom 
renovering af eller køb af ejendom. Samtidig er det et krav, at en konjunkturpolitik skal kunne trækkes 
hurtigt tilbage, når konjunkturen vender igen. Indretningen af skatten er let at ændre fra år til år end de 
offentlige udgifter (Skaksen, 2009: 6). 
6.2.3 Skaksens metode 
Skaksens resultat bygger på en række beregninger, et eksperiment om man vil, som tager udgangspunkt 
i, at staten har et rådighedsbeløb på 1 mia. kr. om året, der enten kan bruges på skattelettelser eller på 
offentlige investeringer. For at kunne måle effekten af de to alternativer og for at gøre dem 
sammenlignelige, antages det, at påvirkningen på BNP af de to alternativer er umiddelbar ens. Dvs. at 
når der ses bort fra afledte dynamiske effekter, så er på virkningen af BNP ens ved en offentlig 
investering på 1. mia. kr. og ved en sænkning af marginalskatten for 1 mia. kr. (Skaksen, 2009: 1-3). 
Dette sker enten gennem et øget arbejdsudbud eller en øget produktivitet i arbejdstimen målet i 
effektivitetsenheder (arbejdskraft i timer * arbejdskraftens produktivitet), således bliver vækst mulig på 
to måder(Skaksen, 2009: 15). 
Til selv beregningerne benyttes DREAM-modellen – altså en ligevægtsmodel. Bag denne model ligger 
der adskillige antagelser, der har betydning for resultatet. Det antages, at agenterne agerer rationelt set 
over hele livet, og at de søger at maksimere deres nytte (forstået i profit). I denne sammenhæng betyder 
det, at en sænkning af marginalskatten vil give incitament til at øge arbejdsudbuddet (Skaksen, 2009: 
7). Brugen af modellen betyder også, at resultatet afspejler virkningen for en gennemsnitsborger. Der 
tages således ikke hensyn til, at en sænkning af marginalskatten kun kommer personer i arbejde og i 
særdeleshed personer med høj indtjening til gode (Skaksen, 2009:2).  
6.2.4 Opsamling 
Resultatet af undersøgelsen står og falder med de antagelser, der gøres forud for indledningen af 
eksperimentet. Hvis ikke privatpersonerne reagerer på en sænkning af marginalskatten ved at øge deres 
arbejdsudbud, eller hvis den umiddelbare effekt på BNP af offentlige investeringer er større end antaget 
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– Ja, så bliver konklusionen end anden, endda muligvis, at offentlige investeringer er mere effektive 
end skattelettelser. En sænkning af marginalskatten betyder jo også, at man ved at arbejde mindre 
stadig kan opnå samme beløb i udbetalt løn, som man plejer at få, og derfor kan holde mere fri. Men 
Skaksen argumenterer for, at substitutionseffekten vægter mere end indkomsteffekten, og at mennesket, 
som han betragter som profitmaksimerende vil vælge at øge sin arbejdstid (Skaksen, 2009: 8). Under 
den nuværende økonomiske situation, kan man let forstille sig, at den øget indkomst ikke medfører en 
stigning i privatforbruget eller i låneoptaget, men at de private aktører vælger at spare op, som en 
sikring mod fremtiden (Jespersen, 2007: 160). 
DREAM regner i normal år, dvs. år uden konjunktur, hvilket betyder, at de regner med en konstant 
vækst. Man kan derfor spørge hvilken relevans beregningerne egentlig har i en periode med 
lavkonjunktur, og om hvorledes resultaterne af disse beregninger sætter Skaksen i stand til at komme 
med anbefalinger for den nuværende situation. Man kunne let forstille sig, at den øget indkomst ikke 
vil gå til et øget privatforbrug, men i stedet vil blive sparret op, som fremtidsforsikring. Ydermere må 
hans antagelser om virksomhedernes adfærd også påvirke konklusionen. Hvis ikke virksomhederne 
øger deres investeringer som følge af det større arbejdsudbud, vil der ikke blive ansat flere. Det er en 
situation, der virker sandsynlig i den nuværende økonomi. Dette er faktorer, som Skaksen ikke 
forholder sig til (jf. Jespersen, 2009: 8). 
6.3 Metodologisk diskussion 
Vi har gennem dette projekt erfaret, at vurderingen af offentlige investeringers virkning og deres 
samfundsøkonomiske berettigelse afhænger af hvorledes det analyseres. Som Steve Fleetwood 
udtrykker det;  
”It is important to recognize that every method is rooted in ontology. Every time one makes a 
theoretical or methodological statement, one has already made explicit or implicit claims about the 
way the world is thought to be” (Fleetwood, 2003: 28). 
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Vi vil derfor i det følgende koncentrere os om de antagelser, der ligger bag de økonomiske tilgange, og 
deres betydning for resultaterne. Det er nemlig, når ontologien indarbejdes i modeller, at der opstår 
forskelligt udfald af analyser af samme fænomen (Jespersen, 2007: 148). 
DØRs rapport bygger overvejende på cost-benefit analyser, i denne analyse værdisættes vindkraft ud 
fra befolkningens betalingsvillighed for de positive miljøvirkninger vindmøller har. Her foretages altså 
en aggregering fra hvad en mindre gruppe af adspurgte individer, mener de er villige til at betale for 
bedre sundhed, til hele befolkningens betalingsvillighed. Som tidligere nævnt (se 5.2.2) rejser denne 
metode nogle spørgsmål; både i forhold til skulle prissætte noget så abstrakt som helbred og forurening, 
men også i forhold til selve aggregeringen fra individ til den samlede befolkning. 
Aggregeringen muliggøres hos mainstream økonomer ved, at betragte makroøkonomien som den blotte 
sum af mikroøkonomier. Der er således ingen forskel mellem vindmøllens værdi for den enkelte og 
vindmøllens værdi for hele befolkningen. For at denne slutning skal være korrekt, stiller det høje krav 
til homogeniteten i aktør grundlaget (Jespersen, 2009: 141). Denne homogenitet sikres ved at antage, at 
alle individer har samme adfærdsmønster, hvilket betyder, at grupper kan reduceres til en repræsentativ 
agent.  
Den repræsentative agent tager sit udspring i ’the ecoonomic man’, og er kendetegnet ved at være 
rationelt handlende, og personen søger i enhver situation at optimere hans profit og nytte. At agenten 
kan handle rationel kræver, at han har adgang til fuld information på markedet, og kan gennemskue 
konsekvensen af hans handlinger på længere sigt. Da den neoklassiske skole opererer med en konstant 
ligevægt (da eventuelle ubalancer overkommes af indbyggede mekanismer), vil informationen altid 
være tilgængelig (Jespersen, 2009: 31 og 135). 
Et relevant spørgsmål i denne sammenhæng er selvfølgelig, hvilke mekanismer der sikre, at markedet 
selv finde tilbage til ligevægt, og hvad det betyder for den repræsentative agents adfærd, hvis markedet 
er i ubalance? Og såfremt ubalancer betragtes som mulige, hvordan kan han så være altvidende, og 
foretage korrekte konsekvensberegninger af sin fremtid? 
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Eksistensen af en generel ligevægt beror for Walras på eksistensen af en ’prisvektor’. Én prisvektor, 
der er gældende for alle markeder, og som sikrer at overskudsefterspørgslen og -udbuddet på alle 
markeder er nul. For som forklaret i metodeafsnittet (jf. afsnit 2.3.1), er hvad, der er gældende for et 
marked, gældende for alle markeder. Det er aktørernes kendskab til denne prisvektor, der gør, at de kan 
tilpasse deres udbud og efterspørgsel således, at markedet finder tilbage til ligevægten. Altså er den 
rationelle repræsentative agent en vigtig mekanisme i det neoklassiske selvregulerende marked. Hvis 
han ikke retter sit udbud eller sin efterspørgsel til, ja, så finder markedet ikke tilbage til ligevægten.  
Hvis markedet derimod er uligevægtigt, kan agenten umuligt kende prisvektoren, da de 
adfærdsparametre, som agenten kan pejle efter, ligeledes er præget af ubalance. Dette er 
keynesianernes kritik af generelle ligevægts modeller. De finder, at det er et rent tilfælde, hvis det i 
blinde lykkes agenten at tilpasse sit udbud og efterspørgsel til en ukendt faktor (Jespersen 2007: 25-29). 
Mainstreamøkonomerne tillægger agentens rationelle og optimerende adfærd æren for tilpasningen af 
hans udbud og efterspørgsel, da det vil optimere agentens forhold mest, at gøre dette. Men jf. 
ovenstående kritik, gør den ukendte prisvektor, at agenten handler under usikre forhold. Han har ikke 
adgang til fuld information på det uligevægtige marked, og han kender ikke prisvektorenden. Det sætter 
helt andre rammer for hans adfærd (Jespersen, 2009: 112 og Enevoldsen, 2007: 53). 
Sagt på en anden måde introducerer erkendelsen af usikkerhed en anden form for rationalitet, hvor den 
det ikke nødvendigvis handler om at optimere, men at vælge det kendte alternativ, der tilfredsstiller 
agentens behov, og hvor beslutninger træffes på baggrund af erfaringer, konventioner og indflydelsen 
fra andre agenter (Jespersen, 2009: 162). Hvis det er tilfældet, virker aggregeringen mellem, hvad der 
er bedst for agenten og bedst for alle agenter, heller ikke længere sandsynlig, da det, der er rationelt for 
en aktør, ikke nødvendigvis er det for den anden (Jespersen, 2009: 126). 
De institutionelle økonomer er enige heri. De benytter udtrykket strategisk rationalitet til at forklare det 
rationelle i, at aktøren tilpasser sin handling ud fra den givende situation, og de rammer der er på 
markedet, men også ud fra andres aktørers (formodede) handling (jf. Enevoldsen, 2007: 58). 
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Skaksen baserer i overensstemmelse med DØR hans vurdering af offentlige investering på brugen af 
den repræsentative agent (se 6.2.3). Her er det netop den repræsentative agent, der er årsagen til, at 
skattelettelser vurderes at skabe støre vækst. Her skelnes hverken mellem forskellige borgergruppers 
nytte ved en sænkning af marginalskatten, eller om de forskellige gruppers andel af befolkningen kan 
ændre på effekten af skattelettelsen. 
Skaksens konklusion beror på, at den repræsentative agent vil motiveres til at øge hans arbejdsudbud. 
Dette gør agenten netop, da han antages at være optimerende, men hvis man i stedet betragter agenten 
med en ’bound rationality’, hvorfor skulle han så ikke vælge, at holde mere fri? Det højere timeløn, 
som en sænkning af marginalskatten vil medføre, betyder, at agent kan opnå samme udbetalte løn med 
færre arbejdstimer. 
Derudover kan man som Jespersen undre sig over, om ikke et økonomisk rationelt menneske i stedet 
vil se, at mindre skat fører til mindre offentlig service og mere brugerbetaling (Jespersen, 2009: 188), 
og derfor ikke reelt giver ham et større rådighedsbeløb. Skaksen overkommer denne udfordring ved at 
postulere, at en sænkning af marginalskatten vil være selvfinansierende – det offentlig oplever derved 
ikke at have færre penge. Selvfinansieringen sker ved, at det øget arbejdsudbud giver flere skatteyder. 
Her af fremstår det tydeligt, at arbejdsudbuddet hos Skaksen er bestemmende for beskæftigelsen. Her 
bruges den repræsentativ agent altså ikke kun til at karakterisere individerne, men også 
virksomhederne. De forventes nemlig, at øge deres investeringer som respons på det større 
kapitalapparat, som det øget arbejdsudbud medfører. Igen ser vi altså en metode, der kræver en 
automatisk bevægelse mod ligevægt, hvor et overskudsudbud mødes af en stigning i efterspørgselen. 
Alle disse antagelser gør Skaksen i stand til at benytte DREAM-modellen. En ligevægtsmodel der 
antager, at økonomien er i et permanent Walrasligevægt og med tiden nærmer sig en 
beholdningsligevægt (Jespersen, 2009: 143). Skaksens undersøgelse tager form af et eksperiment, der 
ligger fjernt fra virkeligheden, hvilket jf. Torben M. Andersen ikke ændrer på berettigelsen af en 
makroøkonomisk undersøgelse, da;  
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”Formålet med teoretiske analyser er at opstille et laboratorium for afprøvning af forskellige hypoteser 
[...]. De metodiske aspekter […] tjener alle det formål at pålægge analysen konsistens og disciplin 
[…]” (Jespersen, 2007: 118). 
Det er indlysende, at en sådan tilgang til makroøkonomi verificerer Skaksens undersøgelser og 
resultatet her af. Men det verificerer derimod ikke, at han på baggrund af eksperimentet kommer med 
anbefalinger for den nuværende økonomiske situation. For Friedman er det præcisionen af økonomiske 
teoriers forudsigelser, der afgør kvaliteten, og ikke hvor realistiske antagelserne er (Friedman 196621
6.4 Den politiske ‘nødvendighed’ 
). 
Det ene behøver dog ikke udelukke det andet, hvis det stå til de institutionelle økonomer. De mener, at 
man selv med mere realistiske antagelser om makroøkonomien og forekomsten af det perfekte marked, 
kan komme med fornuftige forudsigelser, såfremt man tager hensyn til de institutionelle forhold i sine 
beregninger (Enevoldsen, 2007: 51). Som beskrevet tidligere anfægter Lund DØRs brug af antagelsen 
om perfekte markeder. Lund finder, at en forståelse for de forhold, der hersker på energimarkedet, 
ændrer afgørende på en vurdering af vindmølleindustriens værdi og nødvendigheden af statslig 
involvering(se afsnit 6.1). 
Ud over den uenighed, vi finder mellem skolerne, hvad angår forståelsen af agenten og markedet, 
foreligger der ligeledes uenighed om nødvendigheden og værdien af politiske indgreb. 
Institutionalisterne påpeger i form af Lund et al. (2003) behovet for politiske indgreb på klimaområdet, 
fordi den nuværende samfundsøkonomiske udvikling ikke kan fortsætte uden betydelige negative 
konsekvenser for klimaet (Lund et al. 2003). Derudover påpeger Lund vigtigheden af jobskabelse samt 
eksport og betalingsbalance i klimaomstillingen (jf. afsnit 6.1.3). I denne optik er den politiske 
indblanding i markedet påkrævet for at skabe de nødvendige konkrete forandringer til samfundets 
’bedste’.  
Heroverfor står DØR og Skaksen med ønsket om så lidt politisk indblanding som muligt for at sikre 
effektiviteten, der i deres optik tjener til samfundets ’bedste’. Med sit fokus på den repræsentative 
                                                 
21 Jf. Jespersen 2007 s. 118 
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agent og det enkelte marked arbejder de neoklassiske økonomer med en bottom-up tilgang til 
samfundsudviklingen. Forandringer skal skabes med udgangspunkt i individets interesser, og 
herigennem kan der opstå effektive løsninger på problemer. Omvendt har institutionalisterne mere tiltro 
til top-down styring, da aktørernes individuelle interesser kan forhindre nødvendige tiltag/politiske 
løsninger.  
Når vi ser på den faktiske udvikling vedrørende vindkraft, er det formodentlig en blanding af begge 
dele, der har været bestemmende for vindkraftens fremdrift i Danmark (jf. Kapitel 3). Privatpersoners 
engagement i udviklingen af vindmølleteknologi har været grundlaget for vindmølleeventyrets succes, 
men samtid har den politiske støtte været nødvendig for at en reel branchen kunne skabes og overleve 
(jf. afsnit 3.1). 
Ålborgsskolen er åben omkring deres målsætning om at ville bidrage til politikforandring ved at 
fremme alternative energiplaner (jf. afsnit 6.1 og Lund, 2009: 48). Samme åbenhed finder man ikke hos 
DØR. Det skal måske ikke tolkes som et forsøg fra side DØR om at føre fordækt politik, men skal 
snarere ses som et udtryk for, at de i egen optik udtaler sig på baggrund af objektive sandheder. DØRs 
kritik af 1990ernes energipolitik kan tilmed ses som en manglende forståelse for de politiske 
prioriteringer på klima- og miljøområdet. DØR beskylder regeringen for at vælge en ’for dyr’ løsning 
til at mindske CO2 udledningen ved at satse på vindkraft, idet miljøfordelene ikke kan opveje 
omkostningerne ved vindkraft (jf. afsnit 5.1.5). Selv hvis man godtager alle præmisser og 
beregningsmetoder i DØR (2002), kan der jo stadig være en politisk vilje til at betale en pris for at 
udbygge brugen af vedvarende energi, hvis man f.eks. har ambitioner om, at Danmark skal fungere 
som foregangsland og forbillede i det internationale klimasamarbejde.  
I det tilfælde kan man tale om en diskrepans mellem de normative politiske mål i forbindelse med 
energipolitikken og de grundantagelser, der ligger til grund for vurderingen af energipolitikken – 
nemlig at den skal kunne ’betale sig’ ud fra en værdisætning af miljøfordelene på den ene side og 
forureningen på den anden, hvilket er omdrejningspunktet for både Lund og DØR.  
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6.5 Afslutning 
Når nu ontologien har så står betydning for de økonomiske modeller og analyser, må man undres over 
hvorfor metodeafklaringer og -diskussion ikke er en naturlig del, af enhver makroøkonomisk 
fremstilling og anbefaling. Til besvarelsen af dette spørgsmål virker Nielsens argumentation 
overbevisende; 
 
”En anden grund, til at metodologien ikke mere har en fast plads i de økonomiske 
standardfremstillinger, er, at det ikke mere er (strategisk) nødvendigt. Når vi står i en situation, hvor 
den neoklassiske økonomi er godt og grundigt placeret som den moderne økonomiske teori og stort set 
alle akademiske økonomer abonnerer på den neoklassiske grundforståelse, så er der ingen grund til at 
diskutere de økonomiske grundlagsproblemer og argumentere for den neoklassiske økonomiopfattelse. 
Når enigheden og opbakningen allerede er til stede, er det faktisk, udover at være unødvendigt, 
strategisk klogt ikke at udlægge grundlaget og argumentere for det, idet fremstilling og argumentation 
kan (og til en vis grad insisterer på at) blive mødt med kritik […]” (Nielsen,2003 :129) 
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Kapitel 7: Konklusion 
I dette kapitel samles der op på den samlede projektrapport for at konkludere på de analyser, der er 
foretaget undervejs.  
Kapitel 3 og kapitel 4 behandler udviklingen af støtteinitiativer samt vindmøllebranchens opståen. Da 
det er svært at måle effekten af støtteordningerne isoleret fra hinanden uden fejlkilder, har vi fokuseret 
på effekterne på branchen som helhed i forhold til de samlede støtteinitiativer. Vindkraft har bidraget til 
Danmarks muligheder for at mindske CO2-udledningen og har dermed tjent som redskab til, at 
Danmark har kunnet imødekomme sine forpligtigelser i forhold til internationale energiaftaler (jf. 
kapitel 4.1). Der ses ligeledes en tydelig sammenhæng mellem mængden af støttekroner og 
beskæftigelsen i branchen (jf. afsnit 4.2.1). Den politiske støtte har desuden været afgørende for, at 
vindmøllesektoren har kunnet udvikle sig til en industri ved at støtte etableringen af et marked for 
vindkraft, i første omgang med aftagere i form af privatpersoner og i anden omgang i form af 
kraftværker (jf. Kapitel 3).  
 
De to økonomiske analyser, der direkte undersøger effekten af politisk støtte til vindmølleindustrien i 
1990erne kommer frem til vidt forskellige konklusioner vedrørende politikkens succes – det til trods 
for at begge anvender samme analysemodel i cost-benefit metoden. Diskrepansen består i de antagelser 
der gøres brug af. Af kapitel 6 fremgår det, at brugen af forskellige antagelser skyldes parternes 
teoretiske forståelse af økonomien, der bunder i forskellig ontologi. Der hersker vidt forskellige syn på 
beskæftigelsen betydning for økonomien, samt af effekterne af skatter og afgifter (jf. afsnit 6.2). 
Spørgsmål om hvorvidt man kan tage udgangspunkt i det enkelte individ eller marked, foretage 
aggregering, tage højde for normer og relationer mv. skiller økonomer i Danmark. Alligevel er 
diskussionen af disse forudsætninger sjælden og ophøjelsen af diskussionen til anerkendelse af 
ontologiske forskelligheder endnu sjældnere. 
 
Det efterlader institutionalisterne og keynesianere uden for den hovedstrøm af mere eller mindre 
neoklassik-inspirerede økonomer, der dominerer både den offentlige debat og undervisningen på landet 
økonomuddannelser.  
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